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Malina; un mes, ÜM/5 pUis. tr iim stré .
‘ Extranjero, 9  ptas, trimestre.
25 ejemplares 75 cts.—Número suelto 3 'cts.
No  se devuelven los o rig inales au n q u e  no  se in se rlen  >" 4
Redacción, A dm ínistracidn y  T alleres: M ártiresr 10 y 1̂*
■ T É rjÉ iS ^ O IíT O  aunara: 3 * 4 6 3 - "- i
MALAGA
Jaey|9S 25 de M ayo de 1906
EL P O P U L U i
;miOD!tC BSIÚTOB m iC IB I
de Málaga y eu provincia
EDiCION^á DIARÍA
Frente á  n u e s t r a |  a s ía s  G anariaá, 
, ^ n  el África, se  ex tfé M e lin a  W s ta  
fe re n o sa  y  sa lvaj é^péíigrosa' Á' inhqsp i- 
ftalaria , v is itad a  Sólo de  ta rd e  e n  tá r-  
¿ de por a lgunos p esca d o re s  cariárioSt 
. Esta im p o rta n te  región^ efricaíja ,' 
^  donde E sp a ñ a  tie n e  e l d erecd ó  á  ,1a 
I  pesquería de S a n ia  Gioi¿ d e
h a  d^ñioefLeilP s ie ín p ré '4 6
E S T E V A  V  S A a W l I E Z  S .  E E  C .  -  B R A N A D A  21
1.000 piezas sedas colores de 4 pesetas á 2 el metro.
2iOO0 piezas batistas y gasas gran fantasía de 3 pesetas á 1,50.
• PAÑERÍA: L Á « ^
Argumento de “El Profeta,,
(Opera en cinco actos de Meyerbeer) 
A c to  p v i m e v o —Campiña holandesa: 
en el fondo el Mosa, á la derecha im; qasüjlo 
feudal; á lq,'4equierda tin mólino, 
i Los trabajadores caiatait alegré inente. 
Bw’ía, entre eiids, espera amorosa á an 
prómeddo. Hace observar, sin embargó, á 
del ,noVio, que, como humil- 
deivasálla, necesita para casarse el permi- 
só del tiránico y brtítal sefibr conde Ober- 
®i*'queaa, n a  qpmoSKAdP siem pre; .qe¿ Ihait Ván en su busca en el momento que 
r seos de e n tra r  en  re íac ionés- 'hom er-j sf^irecen los tres ó»o6a-pí«sía.s predicando 
W les  con los eu ro p eo s y de a b r i r ; ío8 P « ‘̂ |octrinas do libertad é igiialdad sobre 
kf puertos de la  co s ta  a l  com ercio  de la s  Al oirle los campesinos ,̂  ármanse
iL p ín n p «  :  aé azadas y picos,: amenazando al castxllo.
R sacíones civ ilizadas., La nac ión  q u e  en  m elo res  cond i­
ciones se h a  e n c o n tra d o  , p a ra  llevar 
¿cabo u n a  p en e trac ió n  co m erc ia l y 
civilizadora en  e l Nun^ q u e  es com b 
esa región se llam a ,,es  la¡Jauestrá; pé- 
* ro lo cierto  es q u e  n u n c a  á e  l^an des=  ̂
'arrollado en  ese se n tid o  g ran d e s  i n i ­
c ia tiv as . „ '
i.. La n a tu ra lez a  h a  co locado  n u e s tro  
M rchipiélago ca n a rip  en fren te  de esa  
^región ta n  cod iciada; lo s  m ism os n a ­
turales del p a ís  h a n  p ed ido  con  insis-:, 
tencia el co n cu rso  de lo s  españo les, 
solicitando n u e s tro  com ercio  « jqués- 
itra protección; pero , Á p e s a r  de  ello, 
|ü u a  ind iferencia a b s o lu ta  h a  acogido 
iwempre esas dep iQ strfc íohés,,
La h is to ria  dé esA rég íd ii-ha  es tad o  
siempre lig ad a  á  la  M sto riá  dé fáS  is- 
vlas C anarias; p e ro  no  se t r a ta  ahórA  
%  eso, sino  d e  co n s ig n a r lo  ín tim a­
mente re la c io n a d a  q u e  e s tá  con  la s  
pesquerías a frican as.
Enorm e es  la  c a n tid a d  dé pescado  
que enc ie rra  el m a r  q u e .b a ñ a , la s  is- 
las C anarias y l a s  coé tas de  'África; 
^ r o  excede á  to d a  p o n d e ra c ió n  la  
existe e n tre  C abo B oj a d o r  y  
¿p Blanco, q u e  co rre sp o n d e  a l p ro ­
tectorado españo l.
■•Baste d ec ir  q u é  en  los éélebres 
Hmcos de  N o rte  A m éric a  u n o s  seis 
mil b u q u e s  p escan  c u a re n ta  y ocho  
'■"Iones d e  bacalaos^ y qué  ló s  pes- 
oires? éa íía rio s  q u e ire c u e h la n  ías 
¿a« a/p icánas, cop^solám enté u n o s  
. ..íítá 'b 'árcoá éOf éh  ü n i^  Trés^rn^ 
íes de b a c a la o s  a l  áñ o ,y  q u e  m ie n tra s  
en T erran o v a  á  éá d á  ém báfcaéiión 
' corresponden, p o r  té rm in o  m edio, 
ocho mil baca lao s, en  lá s  p esq u erías  
íauario-africanas co rre sp o n d e n  cien  
mil. ,  ̂ '
Y no sólo no  esí jq f f  r io r  la  . cá lid ad  
deí pescado ca n a rio  a í q^O. se  coge en  
los m ares d e l N orte , s ino  q u e  I33l4®; 
jhgoso y delicado  q u e  e l llam ad o  de / 
Éscocia, re p u ta d o  com o e l  m ejo r. Y 
siendo esto  a s í ¿qu ién  és capaz de 
calcular e l itím ensb  p o rv en ir  reserva-‘ 
do á las p esq u e r ía s  cáhario^africa-
D em ostrada la  g ra n  .abundánc ia  de 
pescado qué ác ü d é  Á; esos banco^iJ 
creemos in n écesafib  d ed u c ir  lo s  hen­
dimientos q u e  co n  é sa -p esc a  se, pó^ 
|f^ a n  conseguir, em p lean d o  e n  yez 
del anzuelo y  lá  lie n z a  q u e  u til iz a n  
los pescadores, ca n ário s , la s  red e s  fi­
jas ó de a rra s tre , coii fac to ría  en  í á  
§psta, p a ra  salazón^ y c o í^ é rv á  d e l 
’ iscado, y b u en o s  b u ^ ü e s 'd e  Vapor 
PD refrigeradores p a ra  tra s la d a r  la  
p sca  en b u e n  es tad o  de f re sc ú ía  á  
los m ercados.
p ro d u ce  con tem p lan  e l m a p a  
*"áé islas C an aria s  y fre lac ionarío  
%1 a b a n d o n o  lam en tab le , de  nues- 
iniciativas en  la  reg ió n  de l N un , 
" %  (íonstantem énte so lic ita  u u e s t r a  
jbi¿cción y n ú e s tro  com ercio ; ab an - 
pnoqüe im plica la  p é rd id a  d e  ri- 
pzatan in m e n sa  com o es l a  que  
ecen las p esq u e ría s  canario-afri- 
uas. , " o ”:. ' ;
ÍPACIENCIA, SEÑORES
LaXiibertad, refiriéndose á la cuestión 
f los Arbitrios pregunta: «¿Qué. bá pasado 
«̂qni?» y iTpnteáta: «¡Pus no }ia pasqpMd!»
' T agrega; -V í a  .
«Porque p a r t ía  que el mundo ¿iba a 
;1lttndirsó y El Popüijíi^e el primero que, 
íspuésde la ú ltim a ^ ^ ié n  del Ayunlá- 
llénto, no ba dicho .ésta boc' )̂̂ ps mía.s> 
jCalma y paciencia, repetimos^'é^fiores, 
INo se ganó Zamora en una hora. ; .
En El Populab,- -basta hoy, se ha,dicbO 
manto bab^ que decir
|  Si luego ñay que ngrogar algo nqáa sé 
pegará, en cuanto de nosotros dependa.
conste que hablamos por cuenta pro- 
iei, ■ ; ' . ;
¿bpBí Sres. Galafat y Mata harán lo,.que á 
" in tenga®. Nosotros • no poderpos hacer 
íáa que niantener en pie cuanto dijimos mi 
muestro articulo La A «ttsíeWosa.
I Ahora quien debe hablar con preferencia 
Anadie es el Sr. Gobernador civil; si se le 
remitido los datos y antecedentes que 
Ó al Ayuntamiento, aeérca.de lo que de 
Bé desprenda; y si no se los han re- 
itido, con mayor razón todavía.
“*br nuestra parte, continuamos én la 
a actitud qwe estábamos. i
Aparece.él conde, á cuya vista se fcon- 
tiénenlos amotinados, y manda prender á 
los.; anabaptistas. ;Pídele i3er#a el suspira­
do permiso pera unirse á Juan, áf que ama 
después de haberle éste salvado la vida 
J^ íe s  Utie sus ruegos á los áe Berta. Nié­
gase el conde, haciendo encerrar én el cas­
tillo á íás dos^mujeres. .
A e tú  a G g u n d o .j—LátdbernadeJuO/n. 
Loe áldearios celebran las' próximas bodas 
de Jífroít éí cqrvecerO. Los anabaptistas re¿ 
paran el parecido de Jtíaít-con el rey-profe- 
ta.DaViiiy íe consideran como elegido'Tior 
el cielo para alta misión, Quedan solos con 
él,: que espera, en vano á.-eu madre y pro­
metida. Les refiere su sueno, en que se ha 
visto elegid,óVdél Señor, en magnífico tem­
pló coronado f«;y; la san g visión que 
sigikié á tál sueño. Los anabaptistas consi- 
deran'aquél sueño como un augurio y le 
anuncian qué reinará. Attati duda éntre la 
pompa ra undana y él ámpr de Berta. Llega 
Ásta buyendÓ, seguida de Oberthal, el que 
recMma su prisionero; amebázando á Juan 
con ia muerlé dé sil madre, a lá que con­
serva en relfenes y trae consigo. Juan sa­
crifica á su amada por salvar á la  que le dió 
él sét, y, horrorizado ante tamañas iniqui- 
dádés, se.entrega en poder: de los auábap- 
tistas, á lOs, que sigue sédiéuto dé vén- 
gánza,
■ A e i o  t e y e p y o . ~  Un bosque en el que 
acampan los -anabaptistas, á orillas de tm  
lago helado.~La.s turbas piden la muerte 
de los prisioneros en représálíá saagrienta 
los anabaptistae tratan de contener el furor 
del pueblo, mié,ntré-s llegan patipabdo por 
éLíago'mú|eres :CÓbdtjéiend yiandas para 
lai» tropas^ .':í ' a  •
: MUT^ÁCiÓN.---Interior de una tienda líe
tér; --^lega: pfe^sp Juan se arre­
piente 'dér;camino émpféndidp;..perdojQa á 
05é^iiú?/Bíeüddaéefiimhád¿ p 
Gónifesa el conde que Hería'conáerya ^u 
puréza y él ámor qué Aiempré lé próféso.
MUT AGION, — áampaiíienio. -^Soldados 
arriotinados murmuran de l a ' debilidad del 
Profeta, Este los; reduce con su présencia 
y, enardecidos, marchan bajo, su ni ando a 
Münster, .
^ cu a rto .--P la ífg , de Mdhsiei'i. ,
Ijf^vañ P/dfes trañéfprmada fen niéridiga;y 
Berta de ®é reePnoeen. Ambas
creen ío  qué deciden
Vérigarsé éti el Prpfeta, 
de sus dé8.ñieiiaé- ’ _
. MUTACtON, -CMleripr dé
Ítf4nsíer. --Pastñoaacérómóní^ la coro­
nación dél PrOlétav Récónócele JfMeé, pero 
ante las amañazas; ¿ I  Matpí0, Moga. 3Uan 
que aquella sea su madre,;Esta, por salvar­
le la vid^ qué ve amenazáila, :póns^ 
pasar por local V — '
■' A c to  q u l u t o
do. -r-Los añabapUstas. décídeu'abániíónar 
al Profeta, .robábdplp sus tpsqros^r^Es cou-
ducida'Jfíñeéíallí Añ prisíAn^íÁuííd^
lleno de remórdímieíltós á implorar el per­
dón dej su ibadíe a  ̂  ^átíá Ije rechfiza si
sigue obs t e n t a n d o , r e y ^ l f ^  
ta, q b é ;a^ lé ó ft^  e l . süb-
lérránéó; qépî ^̂
flieñdó/üiia,' itai^a/),% ,ré¿b^^^  ̂ con
Kórcor y ; s e i ^ d a • " ’ - 
,JÍHT A0IOlí-4-Í6?í<?d» deí P«lasíío, ̂  
rodeado, dé donóeiiaS,- Se entrega á la or­
gia.-Uná/fuertedetobación y las llamas fiel 
i^éédió ab,htíciéñ’ la .déstrüéci'ón del pala- 
feió: Etoaí'mbjer sétamíé paso ’ en tié ' las bu- 
méantés ruinas. ÉsPídes, madreal-4iíi'(íufe 
viene á jpéMónáríé'^ A' á'prir con él.
f  ..........  tr
F R I A f E R  A N IV B R é A S U O
Boña Óómez Rubio
3 ^ © , l l e c 5 L Ó  e l  í i ^ S  d , e  2 w¿Ca»3 r b  d .©  I S O - á t
Lá familia ruega á sus amigos la encoraiéndeuA Dios y se sirvan 
asistir á las misas .qii.c se celebrarán en la Iglesiá de los Mártires el d ía : 
26 desdeiPas ocho á las d bce, siendo ia  mayor a las nueve.
£ l  P a ís »  . visite á,lps princip|Lles capitalistas de Mil
El periódico republicano ataca los propq-1 lagá áf objeto dé- “recaudár fondos con que 
sitos de intolerancia religiosa que se maní-1 poder alimeatarsé mientras buscan trabajo 
flestanenel gobierno y dice que los luo-j éjfila végnyptrbs.áitiQS, , 
nárquipos solo cdfeistituyen una minoría y I Los famélicos seifii^igieron aí Muelle de 
las leyes se hacen para la mayoría. i Keredia Aonde acaii^arán basta su mar-
«E1 . l / i b e r a l » ' '  ,, cbá.V
De ios sucesos de Bilbao dice sólo,® Id-\
PWBEKH Pfi LA AUDIENCIA
I  í;.El Hiĝ ^̂  ̂ don'Liborio Hierro,'
Dicé El Jmparcial que en visperap dej q^g desempeña el cargó de presidente de 
I marchar él rey al ej^tranjero encnéntrase eli gg^  ̂Audiencia provincial, y en el cual,por 
paíŝ  sin verdadero gobierno^ y el parlamen-1 rectitúd.y bondad; se fiabía hecho acree-
I tq sin proyectos autorizados para resolver i dor á las simpatias y respeto de todos, ha
. I sido trasladado á la territorial de Valencia
Támtuen censúra la precipitación cOn que I gn 2a última combinación de magislradns.
I se ha declarado el estado d,e sitio én Bilbáo,
V l a  c r i^  jo r n a l e r a
Seguramente en Málaga se sentirá ,1a au­
sencia del Sr, ̂ Hierro, cuyo traslado ha cau­
sado penosa irapressión por tratarse de una 
persona que con tantas simpatías contaba 
en la-localidad. . ' ,





pSditado en  e legan tísim o  folleto , se 
le,,al precio deXÍNAPBSETA
, las librerías «N acional y E x tran je- 
i>íPlaza del- g iglo) y de d o n v Jo sé  
te (palle de G ra n ad a ) y en  la  Ád- 
raidílhi de
d e . b
JDel Bxb'áiyeyo
■ ,'áí Mayó 190&, 
E e l í e w  Toi*lk
A presenciar las maniobras militare» que 
JÓán de tener lugar próxirniaménté en Fran-̂ , 
cíáíél gobierno de los Estadoé ünidoa eñvia-
‘ I ' '
Trieste ha vótado bor únabiníidad^^m^ pró- 
poslciób; contra ía guerra en general y la 
rusó-japobesa én párt'icxxlar. ,
Muevo almiraúte 
Se ha firmado el nombramiento de almi­
rante de las escuadras ftísas á fávof de 
BirilefL  ̂ , '
Lia cuestión de MaxiVueoos
Telegrafían al periódico parisién ¿ ’ifcíip, 
desde Pe^, comun,icando qué se ba réclbido 
con gran indiferencia ai enviado .alemán 
Mr. Tallenbach.'
Este declara que cuando llegue e l minis­
tro todos los represéntarttes de íá.s poten­
cias ' interesadas, se verán obligados á re- 
únirsé.iiará la celebración de ftua cónféren- 
cia inlóínacional éa laque se traté deí 
asunto.
M o H a y  x*ofoj?m as
Se uiegá que el Sultán baya aceptado las j riameñte al Ayuntamiento para pedir tra 
las reformas propuestas por Francia.
Soio consentirá que se encarguen de la j ; El aléalde eonvo.có á cabildo, ante el te 
reorganización del ejórcito majroquí oficia-j-mor dé . que se realizara,n maiiifestaciones
tádo los signOs precursores de la gangrena.
Durante la madrugada no pudo descan­
sar un, solo instante..
D e  C a r t a g e n a
Ha entrado en el puerto el vapor inglés 
Mayfield.
Dice él capitán que durante la travesía 
del cáaal de la Mancha se suicidó la esposa 
de un rico armador de Ndwcastle, tomando 
ácido carbónico. ' ,
Fueron inútiles cuantos auxilios se le 
prestaron, falleciendo al poco rato,
PasMas las horas reglamentarias se 
arrojó al mar él cadáver. ,
Ignóranse los móviles qué la impúlsafob I farñate. 
á arrebatarse la vida. j Sólo consiguieron
Poco después de las tres de la tarde co­
menzó á'circular el rumor de qué por láj 
caífretera general de Colmenar se encami­
naban en dirección á la capital los jorna­
leros hambrientos de varios pueblos dé laj 





E1 rumor se confirmó bien pronto con la vista de fuegos artificiales.
Novena velada y música;
-A las 9 dé la npebe tercera
llegada á la fiienté de Olletas de un gran 
número de obreros'de los pueblos de Gĉ l- 
menar, Riogordo, Alfarnate; Alfarnatéjo y 
Casaberméja.
A n t e c e d e n t e s
Durante el pasado inviérno, en la angus­
tiosa crisis del hambre vino á Málaga entre 
otros pueblos el de RiogOrdO y comisiones
de vecinos de COlmeDar, Gasabermeja j  Al-1 te colegio Notarial V n  José Superviene An-
drades.
la promesa de quej ¡S o e e ló n  f e m e n i n a  d é  l a  U n ió n
F a l l e c i m i e n t o s . —El cónsul de Es­
paña en la Habana parlicipa toi^Ueeímien- 
tos de los súbditos españoles Joto González 
Lage, Eugenio Castro Pérez,, Manuel Pmia 
Brage y Celestino Alvarea Fernández,. , 
M a ta l io io .—Ha dado á lu^ una niña la 
ñlira doña Josefa Supervielle, esposa del 
conocido procurador y oficial primero de es-,
les extranjeros.
C o m b a te
Él general Linieviebt telegrafía que sus 
artilleros lograron desalojar la pobtacióude 
Gfaan-Fu,ocupada por los japoneses 
Ó tp o  é n o u e n t r o
Oyáma ba cmmúíiicadó en cámbio.qne los I banquete'los dependientes de los estableci- 
rusos tuvieron que abandonar la ribera de-1 mientos del gremio de carniceros, 
techa de un^jio,. _désj)ués de ;empeñado I EUlcalde presidió la comida é hizo el >e- 
cbmñaféT - - > rsñmefídífrios brindis.
iS á lV B jád a  . Una banda de música amenizó el aetq.
, H nfiuieb marroquí afacó en Ain's-.Sefra D e  B i lb a o
á varios es|wflole3 qué cortaban cañas, ma- NúmerósÓEAgrupos de huelguistas' reco- 
tapdo a uñó de íósarabajadores é hiriendo I wen las márgenes de la ria, consiguiendo 
ádos. I que jtotichós compañeros secunden sú acíi--
'L a .- 'néu tF fiildád l;' , [ihS.ií
Lo,8 ñorte-americanos desmienteni la vep'iíI Llegan mas fuerzas de infanteríá y eaba- 
ta de, carbón á ítusia; I Hería
F i n  d e  ü i ia .H u e lg a  'Énélveeindarioseobservagran inquie-
D|cen de Lyqn qne .b^ terminado
factónaiúente la  huelgo de'bóító ' | Dícese que hoy será fiéclarado él .páro
T • 1.̂  A se comenzarían las obras del camino I ^ g p i o a n á . —Se trata de crear
qu6 ha de poner en cOmiinicación ¿e la Unión Ibero-Americana una
hispo se amotinaron, acudiendo tumultuaT último de los mencionados pueblos con Lección de Señoras que tendrá por objeto.
la carretera general. j fomentar los ideales de la sociedad en todo,
La incuria de nuestros gobérnanteé dejo J aquello que pueda intervenir la mujer, muy 
en promesa, lo que debía ser ya úna reali-1 ggpgQjaJnaente respecto, á la cultura de la 
dad y por esto ahora que arrecíala miseria, I misma, mejoramiento de suscondieionesso- 
vuelveu los jornaleros á la capital en de-Ljaieg^ estudios, artes y oficios femeniles 
inanda de trabajo. ,, j para estrechar las relaciones de; afecto, so-
X<a m a n if e s ta e id x i :  I cíales económicas, artísticas y políticas de
Dadas las oportünas órdénés para que se j Fspaña, Portugal y naciones americanas» 
conservase la tranquilidad,, permitió elgo-~j B o d a .—En el correo d é la  m añanaba 
bernador civil la entrada á los jómalerosj galldp hoy para Cáceres el joven comercian- 
que, se agolpaban en las inmediaciones del j tg de esta plaza don José Jiméñez Ghuliá,
ruidosas,
LA situación se agrava.
D e  M u e s c a
Ayer 4e verificó con gran solémnidad la 
inaugurajCión del matadero 
Por l4 noche reuniéronse en fraternal
fielato de Olletas. quien contraerá matrimonio en aquella ca-
A las cuatro y  cuarto se puso en bíareba I pjjai extremeña, con la señorita Dolores
, e  de D. A ^ f o k s o .
Dicen éfeh^árís húé el joVeá béy ■ bárá sé I Abéntrár en Baracaldó el regimiento de 
viaje hasta Chérburgo en el yat^ déla co.:' { Garelllano encontró obstruido elpbentedpn- 
rpna ingleéa^ tTcíory and Aíóerl escoltado jAo las mujeres habían formado una barrica- 
pór dos cruceros de primera;- - rda'con mneblés y piedras.
.T ra n sp ^ o i^ te s  j Laautoridadmilitarhizopublicarunban-
A1 Sur dé la isla de Formosa- baú sido do indit^ndo el propósito, de proceder cpm 
vistos algupos transportes de la escuadra Frandísima energía y sin ninguna contetn- 
rusa deTlPdjensyenski..A plación paré logrAr que se restablezca el or-
R e ig r e s b  -den.
El genejral ruso líaulbars, que tanto sfi ■ A Altíma hora de lá madrugada súpose 
ha distinguido on las Qperacioiíés d e .la  Hue.ante las promesas del coropel del regi- 
Mandchnria, se encuentra enfermo, tenien-1 pjieátolos vecinos retiraron los muebles de
do que regrOsár á Rusia
Slnlcistipb ferroviario
Cerca de lá estación de Thaícoff descarri- 
ó un tren procedente dé LóVaga.
Resultaron mnchos viajeros muertos y 
gran húmero dáhéridós. ' •
Mab-Hbo batalla ̂
No aé ba confirmado la ‘noticia Aela.b^ta- 
11a naval. _ ,- '■ - ■ ' , ' ^
Seásegúra.qiie Togo rehuirá él cómbaíé;
la jfia pública.
’ De Granada
Mañana comenzará, en la sección tercera 
do íiAJIidiencia, el juicio oral ante el jura 
áo,;de la causa procedónte del distrito de 
Sautafé, contra José Salas Sánchez, Rafael 
y José Jalas Rodríguez, por asesinato de 
Antonio Montosa •
ELah<5®®0 ocurrió en ChaucMna.
Tanto por la gravedad de las penas que
por
Pé
procurando debilitar á^la escúadráa' ̂ xénii- iáá acúsáciones solicitan sean impuestas á 




La prensa se muestra indignada por el 
anuncio de que la ítaquinista Terrestre y 
Marítima de Barcelona ha sido encargada 
de la carena del crucero Cprioí? Y.
Todp el mundo estima tal pedida, como 
iiidipío. dé qvíé el gobierfip pro^éctá' éérfa| 
el máéstfa'zgol
De ArganÓa
’Lá feMsié, agrariaHófiñ® á* pejpfar'i.por 
efeVb'dé'las abuhdantpiá’llnyiás. ‘
,,„PÓ»áh¿flfbasa'
A cppsecueucia de.lps iucidentes¡-^ppurri- 
dos áñóbhé la policía llevó áéábo cúátro de­
tenciones. ;, V ' ' ■ ;
rDespués de la-Uegofla ̂ ñp^res pÜ Mei- 
niéhtosrpóJ’egritíos návSriós y vízéaiiios se
rá una. íñiaión milí|ar.
De San Petéraburgo
Precipitadáméhte fderoh enviadas tropas, 
á Reno, donde^ sé teme upa matanza de 
judíos. i , •
—El duque Vladimiro representará el czar 
en la boda del krpmprinz.
. Ró .P'^vtjSmo,Htb 
Se anunpia jó^a él éiñ'co de Junio la He.* 
gada de.ciabd puqueáespafi * "
'; \ ;A D á í^ á y l s  
El ifiin íétrp^ l Interior bá éxijréiaAÓ'híh 
jiatisf^cclón ál C0nBejo'.p'tAiícipár 
cibiiniénto qué sé pré]^ara jí dph'^ifahéo..
—La Cápará de CoiáerciÓ íía'/án,ear|5̂  ̂
al artista éSjpiañOl séfídr Atalayá rá jHiíthtá 
del libro de oro cpn qué projíoné obhe« 
quiar al rey. , , . .
Indultos
DUen de Parí s qué él j  uevés será presen­
tado á la Cúraarajel indulto,por delitos polL 
I (ticos, que se teoncede con motivo del viaje 
delrey. ■ • ^
induitc comprendo á Derou-
lede.
los tres procesados, cómo por los probíémas 
de becho y de derecho que se han de discu­
tir por las partes, el asunto ofrece mucho 
interés y existe gran expectación acerca dél 
resultado
El ministerio fiscal pide para los tres pro­
cesados la pena de muerte y el abono de 
cinco ibií pesetas á los heredero» del inter­
fecto.,
, De M adrid
24 Mayo 1905.
^^i'Prisltas sospeebpsiis
Dicesé que él señor Maura hará boy una 
nueva visita á palacio,
Sálvela
Ha .Experimentado gran mejoría en su 
dolencia e l,señor don Francisco Silvela.
Aotitud política 
Maura no definirá su actitud parlamenta­
ria basta: que Villaverde explique b u  plan 
económico.
Mbimbramiénto probable
Indícase a Laciérva para la primera vicer
verihcúIapmcGsién delRd'Eiario-,, .
, Éí alfjaldé/hfochíó imTMdillác^^^ «o r
de esta cereáipniaí.peyfi|a^¿^üjélÉé^'si^^^  ̂
das i J a p u M ti í a ¿ '|
logrando organizar ilh á .q ^ tjy a » de íaiquc « e v iB i i
formarían parte uuas trescientas personas 
que proceaipmalraente recowierón 
calles. ' f  y '■
AlñóT lá yüplta aLténiplO ■ún gi;-upo' de
-Páriptaé», Hó|ándó’̂.
del público a l g u n a s I  
Los carUstas se, lánzarop̂ rSphx̂ ^̂  que 
protestaban,Guambiándose lío.ipoeosogálpea 
y dando ocasión á qué ocurrieraií susto»,, y 
c a r r e r a s . ' : - : v -  
, Intervino la guardia civil, ytóĥ ^
'gada á apuntáVcohsúsÁlsíllep.á l^á cpjítea. 
dientes para 
varios,... ; ■ ,
^  - D e S o v Í l la . í ; ’j,'q o' i  
A consecuencia debtemiipr^irelnante ca­
yeron varias chispas eléctx|caa>;G|' , , , , ,
, Causaron grandes destrozos^ páraliz'án- 
dose dufanfé más de üñá"''KÓrl el moví 
miento de la población,. . ,
- E l  diestro continua ¡muy grave j cultui^Tndüstria y Comerció para dar po 
P b r Í «  i  PRPMPP^Uííiá 4,e Iji herida qué recibiera sesión al señor Cárdenas de la nresldencía
El eóngré8ÓvSR?ta^*„e se lágrinn, aítp cuerpo, ^
Revista
Ei principe viudo marchará mañana á 
Araojaez con objeto de revistar la brigada 
de caballéria de su mando.
La cuestión polítida 
Los periódicos se hacen eco de las distin 
tas opiniones que circulan acerca de la si 
tuáción política y todos coinciden en con- 
sideraria gravísima.
Insístese en las probabilidades de un go- 
biernoGMaura, estimando los que tal espe­
ran quíj éste exigirá previamente cierta» 
garantías.'
Rumor desmentido
El goblérnb desmiente el rumor, que 
ayer éirculó con insistencia,, de que el rey 
se niega á firmar el decreto autorizando la 
presentación de los presupuestos.
Toma de posesióii 
Bajo la presidencia del ministro del ramo 
se reunirá hoy el Consejo superior de Agii-
la" inanifestáfeión, dirigiéndose los obreros 
enmedio del mayor orden á la Aduana por 
lás calles de Cristofie la Epidemia, Victo­
ria, Granada, Molina Lario y Cister.
Como siempre, la procesión del hambre 
y el desgobierno produjo cítriOsidad y lásti­
ma en el público.
Cási todos los jornaleros traían al hom­
bro las berrámientas de trabajo.
En núlnéro dé 2,500 próximamente acam­
paron éñ'Iá plaza de lá Aduana, esperando 
é l resultadoíde la conferencia que iban á 
celebrar sus representantes con la* primera 
autoridad de la provincia.
, Los oomislonados
Subieron al despachó del Sr. Godoy Gar­
cía, D. Juan José Molina, vecino de Colme­
nar; D. Antonio Narváez, de Riogordo; 
D. José Loque y D, José Frías, dé Alfarna- 
te; D. Juan. Alvarez, de Alfarnatéjo, y don 
Tomás de la Cuesta, de Gasabérméja.
La eonfoFonoia
Fueron recibidos los comisionados 
el gobernador civil y los Sres. Hartos 
rez,: Guerrero Eguilaz, Gorría y otros dipu­
tados.
Los representantes de les obreros mani­
festaron que se han visto obligados á po­
nerse al frente de los obreros, gestionando 
la solución de la crisis, en vista de que el 
gobierno no ha cumplido su promesa.
La causa que decidió la venida delOs 
jornaleros fuó la noticia de que el Gobier­
no hubo de acceder hace pocos días á las 
peticiones de los comisionados de la pro­
vincia de Sevilla.
Tienen lá pretensión los hambrientos de 
que sus representantes en la Diputación, 
Congreso y Senado trabajen activamente 
por remediar la miseria de los obreros de 
la provincia de Málaga.
La crisis es en la región montañosa más 
perentoria que nunca, con motivo de las re­
cientes y -pertinaces lluvias que han sus­
pendido los trabajos de recolección de le­
ña,hierbas y estiércoles, faenas á que se de­
dicaban con algún productoras jornaleros.
El Sr. Godoy aseguró que trabaja todo 
cuanto puede cerca del Gobierno para que 
conceda que se haga por administración la 
carretera de Antéquera á Archidoná, que 
enlazará con la de Leja á Torre del Mar (se 
gunda sección).
Rogó á los comisionados que regresaran 
con sus babrientos convencinos á sus res­
pectivos pueblqa.
También afirmó que está dispuesto á re­
primir severamente cualquier alteración de 
orden público.
Los representantes manifestaron qué 
ellos se bastaban para responder del orden, 
pero que no podían ordenar el regreso, por 
que los jornaleros estaban- completamente 
extenuados por ebhambre y una marcha de 
ocho leguas.
^  Añadieron que dichos obreros traían sus 
berramieqtas, estando dispuestos á traba­
jar á la  primera orden y que .muchos de 
ellos implorarían limosna en las calles.
El gobernador pidió que subieran ai des­
pacho tres jornaleros de cida uno de los 
pueblos, ante los cútales repitió las mismas 
palabras anteriormente reseñadas.
Más itAmbrieQíiós '
Foco después llegaron unos 500 obreros 
de Periana, que como los primeros se situa­
ron en la Plaza de la Aduana,
Con estos asciende á 3.000 el número 
de jornaleros que han de pulular por í^ues- 
tra ciudad.
El gobprú^^Ior civil entregó cincuenta 
pesetas á los representantes de los ioraale-
Bátqs ñomb?ároii una comisión páí?a qlie
Cirer Reyes, hija fiel magistrado que fué 
de esta Audiencia, don Cipriano Cirer Iz­
quierdo.
R e g l a m e n t o . —Ha sido presentado 
en este Gobierno civil el Reglamento de la 
Sociedad Instructiva Agrícola de Este- 
ppna.
M i t in .—Esta noche á las  8 se celebrará 
un mitin de propaganda societaria en el 
local social de laiSociédad de Carpinteros 
Ebanistas y raipos afines El Progreso, ca­
lle de los Gigantes núm. 2.
i E s á s  e h a r o a s l —Lás que á'conafe- 
cuencias de lás lluvias fórmansé en. las éer- 
cañías de ia estación del ferrócarril; conti­
núan ocasionando grandes perjuicios ú 
cuantas personas tienen necesidad de atra­
vesar aquel sitio.,
Para vadear la laguna se colocan unas 
piedras que no cumplen el objeto á que se 
destinan, siendo causa de algunas caídas.
Un amigo nuestro, empleado de los anda­
luces,cayóse ihé»es pasados al atravésar la 
charca, y ha estado enfermo víctima de un 
enfriamiento.
El cabo de municipales del distrito, Ra­
fael García, tiene pasados varios parles de­
nunciando la existencia de dichas charcas, 
cuyos partes bañ sido decretados por el te­
niente alcalde señor’Yótty;
¿Porqué, pues, no se emprenden ías obras# 
precisas para la corrección de éstas defi­
ciencias?
Dé no hacerlo asi van a resultar nulos 
por completo los beíieflcios que había de 
producir el puente cobstf nido sobre el arro­
yo del Cuarto. '
B i l l e t e s  f a l s o s . —Sábese de n;iódo 
oficial que la emisión de billetes de q jei^e- 
selas, fecha de 1,® de Jqlio de 1 0 ^ , ha si­
do falslflcadá.' '
G r e m io  d e  c o m o F o ia n te s  y  o a -  
p i t a l l s t a s . —Suscripción en Mayo:
F. Gross y Cf*,' 300 pesetas; -Bevan y 
C .\ 300; Rein y C.*;,, 300; Simpn Gasleí, 
300; Gunming yTán-Í)ullcen,'26Gf Á.'Pries 
y C.*, 220; A. Jiménez y .Hérmano, 220; 
Enrique Grana é bijos» 175'; Hijos de Si- 
meórí Jiménez, 175; ,J. Iluelin Sanz, 100; 
Joaquín Raggío y  C.% ÍOO. ,
Se ba ocupado diarianiente desde últi­
mos del pasado Abril unos40 trabajadores.
Se ha quitado, por rellenos efectuados,el 
desnivel que exisUafi la subida de la Ala­
meda de Patrocinio, habiéndosé rellenado 
parte de ia carrera de Capuchinos. Én ,1a 
unión de estas dps vías se ha construido 
una alcantarilla para él paso de aguas.
Si bien no se ha podido adquirir terrenos 
para el ensanché de dicha ^Alameda de Pa­
trocinio que dá aécéáo.al Cementerio de San 
Miguel por Ips exájeradas pretensiones de 
au propietario, en canibio se han recobra­
do cerca de dos métroa en el ancho de la  
misma que estaban confundidos con tierras 
inmediatas, quedando ya una carretera su- 
ficiénté para él cruce dé vehiculos y para la 
construcción de aceras á ambos lados. Rara 
ello y en evitación de posibles corrimientos 
de tierras, así como de nuevas confusiones,, 
se yá ñ construir un muro de conteuciónen
la parte Izquierda del Vinillo*
Ha desaparecido el espacio cercado que 
con algunas plantas habla á la dereciiá de 
la explanada del cementerio y parte deljar- 
dfin de la izquierda, faltando sólo arrecifar 
diefea /oíonda, ya capaz para bastante, nú­
mero de carruages y más fácil el acceso aí 
depósito de 1.* y sal?, de autopsias.
IT aca iito * —Sé halla vacante le. plaza 
de médico titular deÁrdales, dptaáa con el 
haber anual de i .500 pesetas,
Lós aspixaaies puedaa.aííi^ir sus soficf- 
tufiés eá el pitárq fie días.
'5'í Sm  ■
DOS EDICIONES DIAE14S mIí M é
PETROLEO
Loción antiséptica de per­
fume exquisito parala lim­
pieza diaria de la cabeza. 
Un certificado del Labora­
torio Municipal de Madrid 
que acompaña á los frascos, 
p¿deba- que el producto es 
absolutamente Inofensivo.
El mejor microbicida co­
nocido contra el bacilo de 
la CALVICCE, descubierto 
por el Doctor Sabouraud. 
Cura la CASPA» la TIÑA, 
la P E  LAPA y demás 
enférraedades parasitarias 
del cabella y de. la barba.
n a d a  c o m o  Z¡
y p u
A H N
Para comprar Carbonés baratos dírigir- 
se al establecimiento LA PALMüSc, ’P laia  del 
Teatro, 31.
dancia cjíjtntimáan practicando régistroa, en 
O l^ C O T lI b ^ A . ¡ los estoñpiillosdB Í& capital' y>decQtbisando 
pequeña/s partidas'íde tabaeovttA .  ̂ ^
C o m p r o  t o d a  o í a s e  d e  ati]É i|
brérkiA:por todo su valor. Francisco Oa ' 






s^ u t¥ 4  m m m ^ m
i D a l I c »  C a s ^ a p a l m a ^  ^
PRECIOS i
La libra de vaca siil hueso á 2,25 
id. a 2"50, id. _á 2,75 ptas.
Lu libra dé ttetaera á 3,— y 3 .5 0 ^  
La Jibia de filete á 3,75 ptas. 'M  
La libra de rmones a 2,25 ptas, ' v 
Seoévicto á d'oxdiellle
C a l l e  d e  C a s a p a l m a ^ S
, AVISO.—Si no quiere, usted estaríbalvo 
use el CEFIRO DE ORIENTE L D » .  El 
que es calvo, ó se le cae el cabello jes- por­
que quiere. (Véase el anuncio en 4.-daña .)
De Instrucción pública
cisco Cabrera, don Francisco Rocatagliata 
don Jaime AguUar^ don Tomás Faillerat, 
don Francisco Viláplüma, don Salvador 
Parrado, don José Ruiz, don Adolfo Espinor 
sa, don Eduardo Martin, don Diego Jurado, 
don Rafael Cortés, don Fernando Dongil, 
don José Granado, don José Bustamante, y 
don José Áznalé.
Enviamos nuéstro m as: sentido pésanie 
á la desconsolada fatailia por tan sensible 
pérdida.  ̂ ,
L io o a le s .—El bomisario de Guerra In­
terventor del material de Ingenieros de eé- 
ta plaza convoca por. medio del Boleiin Ofi­
cial á los dueñbs de tíncas urbanas que
lü á  a n t i g u a  y  a o i* e d i ta é la ''á á s a  
d e  l o s  S v e s .  H i j o s  d e  J o s é U f a r í a
P r o l o n g o  deseosa de acreditar la indus­
tria de Málaga ha fabricado un titíeVn em­
butido marca úaichicMn Prohngpt estilo 
Qénova que puede competir tanEê ifKir bu 
clase como por su precio con lOs. i^iB res 
conocidos hasta el día. , . , -
.  ̂Probad y quedareis convencido de lo  cx- 
Mi^ito que es el miiMchón 
: Bémvpi. ■
■ PrfcciO'á pesetas
y  B a »  J u a is  Bfi y  S y
Se advierte á  los señores maestros de las 
escuelas públicas que es indispensable ex­
hibir la cédula personal del actual; .ejerci­
cio para percibir los haberes de Mayo, noJ 
pudiendo los habilitados hacer pago algu­
no sin anotar en la respectiva nómina el. 
número, clase y fecha del citado docu­
mento.- . . .
Si en algún,pueblo no estuviera abiertkí 
aún la recaudación deberán encargar á al­
guien que las retíren de esta expendeduría 
central, Gister, 24.'
íabo n  r o sa  k  e s p a d a
El más.inofensivorel más higiénico, el mejor perfuínadOj más ^
más suaves, de los jj^hones conocidos es el ‘ .
fabricado por CO^t ^JEÍERMANOB, deBáíceloi*m»r--¿Qttérei8'COBv®nfbe3Bq's9j-Wbií 
usar otra marca q w p ú p e a  la de sus vérfiade^os fábricalktékj.noVaót^taííijíahaíi. 
.oioüos y propurar siettmré el jabón «Rosa de E sp ^ a j de .Cortés ílprmahps, ■«iu© 
está d'e venta en toáasTas Perfumerías y Razares’dél'líiundói'
Audiencia
DESDE YELPEY& DE W H E
S o c i e d a d  d e  G i e n e l a s . —El pro
ximo jueves veinticinco á las ocho de la 
noche, se dará lectura en el local de -ésta 
Sociedad al trabajo premiado con doscien­
tas cincuenta pesetas en el Certamen Lite-.; 
rario y Artístico del III Centenario del 
Quijote que lleva por lema «Causa de Ja 
decadencia del teatro en la actualidad y me­
dios de su rehabilitación, cuyo autor es 
don Federico Santaeder R, Jiménez, domi­
ciliado en Valladolld.
Leerá éqte trabajo el señor don José Ló­
pez Sánchez.
La Junta organizadora invita para éste 
acto á cuantas personal quieran asistir, pa­
ra  lo onal cuenta con-el beneplácito de los 
señores directivos de la Sociedad de Cien­
cias.
Lttt f a n e l ó n  b é n é f ic a ,^ L o s  seño­
res abonados á la actual temporada del 
teatro Cervantes que'deseen asistir á ésta 
función b é l i c a  escolar, deberán pártici- 
piarlo en la  cóntaduría antes del jueves 25 
á la una de la  tarde, pues désde ese día la 
comisión dispondrá de sus locadidades pa- 
ra  lqs demás compromisos.
^  R e p tu p a o ló n  d e  c a b l e s  e n t r e  l a  
p e n í n s u l a  y  p o s e s i o n e s  d e  A f r i ­
c a . —La parte dispositiva del decreto sobre 
reparación de los cables entre la Península, 
posesiones de Africa y archipiélagos balear 
y  canario, dice:
«Se formará Una Comisión, presidida por 
el jefe del Estado Mayor Central, elegida 
por los ministros de la  Querrá, Goberna­
ción y Marina, que estudiará las i costaS'dé 
España y Norte de Africa para ver los pun­
tos en que convenga establecer estaciones 
de telegrafía sin hilos, bien para el Servi­
cio del Estado, bien para el servicio pú­
blico.
Se declaran de gran urgencia todos los 
créditos, que sean necesarios para llevar á 
efecto las disposiciones de este decreto, así 
cómo también se considera muy urgente el 
estudio que ha de hacer la Comisión nom­
brada para éste fin.» . '
D e v o l u e l d n  d e  f la n a s a s .—La Co­
misión provincial hace presente que en el 
plazo de 30 diás, pueden reclamar los que 
tuvieren algún derecho á la fianza prestada 
para garantir el cumplimiento de su contra­
to, por el Contratista de bagajes en'toda la 
provipoia don Francisco Hernández García 
dorante el año de 1904;cuya devolución ha 
solicitado^
P r ó f u g o .  — Por el Ayuntamiento de 
Málaga ha sido declarado prófugo el mozo 
Antonio Rodríguez Espejo.
T o m a  d e  p osee ión i-7 -.E l Inspector 
de Primera Enseñanza de la Provincia de 
Málaga B. L. M. al Sr. Director de El Po- 
puLáu y» una-vez posesionado del cargo, 
tiene el honor de participarle que atenderá 
con singular complacencia cuantas medidas 
en fevor de la enseñanza se formulen desde
: Sr.  D. José Cintera. —Málága.
■ Dlktiügúido cbrreligiopano: P epé|á im­
presión han caupado en e s ta la s ‘noticias 
quieran Ceder las quyaá paírp que presenten |  léídaá en El Populab} de la lagi'aye ehfer- 
ías proposiciones al efeetoi • Imedág í que aqueja'k^huestto muy ?qd^
Los locales que se necesitan arrendar létnigo, ó incansable luchador por la liher- 
soúloséiguienteS: |  tad,v don Pedro Górnez y Gómez.
Un pabellón para un jefe y un su lbartet-l Ruego á.V. en mi nombre, y en el de to­
no: un edificio, para instalar el Depósito dej óos los republicanos de esta localidad, par- 
armamento de artillería y dfepfendencias del |'ticípe á su señor hijo don Pedro Gómez 
4.° departamento de reserva y Otro edificio \ Ghatít y familia nuestros más fervientes 
parainstálar lá íiomandarlcia^ Parque delyotos por el pronto restableeimlento dól 
Ingenieros. f ilustre enfermo.
I n y i t a e l ó n . —El jéfe'Kccidéntal dé l a |  De'V. atento y s. s. q. b. s. m., Pedro Po- 
Cárcel pública nos dirige atento besalama-iííéfíera Vegas.
Sboción pbjmbra 
O ti*a v i ó t a  im p o v taL U te
Hoy ha empezado á versé la causa ins­
truida, contra Antonio Lagos Benitez, al 
cual acusa el representante del ministeiio 
público como autor de un delito de hopaéi- 
dio, la acusación privada como de uno áe 
asesinato y la defensa como autor del pri­
mero con la eximente completa de haber 
obrado en defensa propia.;
Los:hechos que dieron lugar á la comi­
sión del delito^ son los siguientes:
^ V E C E R I A  H I S R á T O - A S l S ®
Represen tación exclusiva y depósitoal ;po| muyOr ¡sSemhpraliaów espeeial- á domicilinde la
Rica Cerveza PllSEN TOSÁR ieTfWérfii Óe Stá:M|ría
Venta.al grifo de'la Cerveza estilo Munich de Hijos fíe G. Máhóu, de Madrid. 
REFRESCOS ESPUMQSOS, GOjí BQDA ̂ .
" C E R Y E C E R I A " r o r ^  '
L A  P ^ l U A  --------
no invitándonos al acto de administrar la 
comunión á los reclusos del mencionado 
establecimiento, ceremonia qué tendrá lu­
gar mañana jueves á las siete y media de 
la misma.
Agradecemos la invitación.
Q u e j a s  d e l p ó b l i o o . —Variog veci­
nos de la calle de Don Tomás- Heredia se 
quejan de la escasa vigilancia que allí
nota. ., ■ ; ....
Días pasados,
Maye 23 de 1905.
p ro Y iiic ia
C a b a l l e v i a s  b u v t a d a s . —De la ca­
silla denominada La Saladilla^ enclavkóa 
 ̂en terrenos de Villanueva de la Conc^.- 
se I ción, han hurtado dos caballerías á Juan
contrabando-en Jás playas de Marbella.,, én 
la madrugada del 7 de Abril de 1903',  ̂ ‘ 
Lindando cou el sitio donde el ali|¿>XkéM' 
hizo se halla enclavada la huerta de 
to s j  Á una de las ventanas del edificio! . ^ e  ' 
en ella existe se asomó José Arias LopeSz eU 
cuál injiuíió á los contrabandistas por 1̂ ; 
operación que realizaban y cuando estó’á só 
encaminaroñ á la casa‘ de María Jimei^éz 
R íos para depositar el tabaco les saKó al 
encuentro el José Arias en actitud fí'ostil y 
con un palo en la mano.
Al verle, el Jubriqueño sacó uná pistola y- 
le. hizo un disparo á corta distancia,
El Arias fué alcanzado por ,el tiro y re­
sultó conuna herida en el toráx, entíre l a
DÉF^OSITO DE CARBON VEGETAL DEL NORTE DE'ESPAÑA'~
P i r e o lo s  á  d o m ic i l i o
Quintal n e to ............................’ á Pías, 6,75 1 Carbón París, quintal netd ’ .■ 5‘75
Medio quintal . . ; . á
A rro b a .- .  . . .  ., . . á
3,40 j ideín.Koohy qúintál neto : 
1,75 1 Se garantiza peso y calidad (
T ej¿m :'''R ó :dy tgueá^X ^ÍN ^
1 Campos, como acusador privado el señorBarranco Muñoz, ignorándose quienes sésÁ ^   un individuo pegó y am e-líos autores.
nazó de , muerte a dos potres mujeres, y á | H o ú U n e ia d O . — Por infringir la ley I ®^otouB y de la defensa está encargado f l  
pesar del escándalo que se produjo y que ¡ de caza ha sido denunciado al Juzgado mú-« ®0ñor. Andarías 
duró bastante tiempo, los .señores agentes 1 nicipal el vecino de Almogía Antonio Cfii-
de la autoridad no,se dignáron dejarse ver 
Y ¡vive Diqs que es mucho eclipsel 
B p l i a s t a s . —El 30 del próximo Junio
se verificará en Melilla y en el cuartel de la el marqués de Sotomayor, jefe de la escolta
sección mixta de Administración militar,la 
venta, en pública subasta de u n  caballo' y 
siete mulos y muías d© desecho. : ,
En el mismo día se subastarán en el 
Parque de Artillería'de dicha, plaza 577 ki­
los <de hierro- íof jado y 01.164 de hierro 
fundido.
R e y e r t a . —Én Ja. plaza de la Aurora 
promovieron una reyerta esta mañana Juan
cón Hartado.
<3Ea A l o r a . —Gon objeto de pasear va-' 
días en Alora ha llegado á dicha viliknos
real.
H u r t o . —En Almachar ha sido detenido 
Salvador Campos Péréz por hurtar uaa bu­
rra  ̂  Antonio Díaz Medina y el aparejo- de.
otra'á su convecino Antonio Robles- ;Penr 
dón.
R e y e r ta .- - rE n tre  los vecinos de Bepa- 
mocarra José Díaz Fernández y Antonio 
Gutiérrez Pardo se suscitó una cuestión,
m S T I f l I T p
Curación jie las enfermedades por los aĝ ntód físicos conlándó'éofi itóta-
cuarta y quinta costilla, que le perforó é l IHaciones q u e  
vértice del pulmón izquierdo, interesándole | 'R íiyos Í5Í»' 
el corazón y falleciendo instantáneamente. |  k liu iíac ió n  J 
Aetna como fiscal e! s^ñor don Eugenio | rap ia , T^eüm uterapia,'éltóTr:O peraóiones,
....... /I Enfermedadéi3 venéreaŝ m%ticas y de la _
micos y micr̂ $cdpicos--TrEefW%di5Íidié̂  ̂ de ííodriza. '
Consulta general» de 1 áA 'vCu^aql^éa» io á
 ̂Consulta económica'
;!V■; iX : ■■'XX TOMRXaíSÉL,'»9 ' .X .X'li l-X::
González Pérez, de 19 años y Manuel Pérez j terminando en riña, de la que resultó el 
Antunez de, 14, causando aquél á éstó con] segundo con una herida, en la  cabeza, cau- 
un palo varias contusiones en el muslo iz- l'sada por una piedra que le tiró el primero, 
quierdo y brazo derecho, de las que fué cu-1 El agresor quedó detenido, 
rado en la casa de socorro del distrito. i X D os i n o e n d i o s . —ISn el párlido de 
El agresor quedó detenido. f ios Polvitos, término de Estepona, se inició
S o b r e  u n  in d u lto .- T E l reo José P a-ln n  ligero incendio en una finca que posee 
lacios Huiz á quien le ha sido conmutada la I Melchor Navarro Gano;,- flameándose tres 
pena de cadena perpétua por dé destierro, I granados y dos mimbres, calculándose las 
es uno-de los. individuos que intervinieron ¡pérdidas ocasionadas en unas nuj^e pe- 
en el célebre crimen dey^edeUa, y en el que I setas. í
la política tomó gran parte. | La guardia civil ha detenido á''Jq^sé Pa-
LA| opinión de aquel pueblo hallábase I vón Rodríguez,’cómo autor del mencionado 
convencida de que Palacios no había con ■'-----
Hoy, después de practicar las pruebas 
testifical y documental, se ha suspondido el 
juicio por lo avanzado de la hora.
Hasta mañana, pues.
Por incompaiécencia de un procesado sé 
h a  suspendido el juicio que estaba señalado 
en la sección segunda.'
C i t a c i o n e s
E l juez de la Merced cita á Gaspar -Gar­
cía Carrión y Ulpiano Serrapo Barés.
B e & a la m i e n to s  p a i r a  e l  2 5  
Secoián primera
Conlinuacifen del de hoy.
' Sección segunda i .
Merced.— Falsedad.— Preoesados, don 
Arturo Alonso Polo y olro. —Létrado, se­
ñor Estrada.--Procurador, señor Segalerva.
RL S O Í ,
‘ de ANTONIO 8AENZ ALFÁRO
; i .Gíándes existencias en noyedados de. temporada y Colecbiones de 
gran fantasía á precios baratísimos.
Surtido precioso en gásas do seda para vestidos, do gran gusto; 
gran variedad en gaéas caladas blancas,'orudas y do colores, piqués 
blancos y color y otros innumerables arííenlos do fantasía.^ i 
Mantones dé .crespón lisos y bordados de la china en toda sú escala, ■
ALMACENES de TE6IQ0S
las columnas de ese periódico. 
D .Fr
tribuido materialmente á la comisión del 
flelitoi del que los verdaderos culpables 
se encuentren en rebeldía.
La vista de esta capsa celebróse en la 
Audiencia.de Velez-Málaga el año de 188S 
Salvamentó 
ciedad de Salvamento de náufragos correa- ^
También ocurrió otro pequeño siniestro 
en uña casa de campo, situada en "él parti­
do de Arroyuelos propiedad de Jopé-Nava­
rro Herrera. y,*'
PE
Caite de Compañia, tí. Ventas al oontado.—Fi’aeío
Practicadas d i^en c ias  parece qtíe el fue- 
E1 Boleti» de ia So- ¡ go fia sido intencional.
Las pérdidas se calculan
pendiente al l.°  del actual da cuenta de l a ! Y nueve pesetas.
en ciento diez
concesión de medalla de  bronce de premio | 
y 15 pesetas en metálico al patrón de la  pa-1 
reja Ana, Ricardo Moragues Abargues, y | 
de 10 pesetas á cada uno de los marineros ¡ 
Manuel Góínez Martínez, Francisco Devesal
Ayuntamienfii
FBnUIX'SAEnNSS
Por haber comprado gran- 
pes partidas en saldo, ofre­
ce esta casa extenso j  var 
riado surtido en sedería, 
lanería, alpacas, batistas, 
céfiros, gasas y Otros artícu­
los á precios ventajosos.
DE CARROS
V i^áta’
d e r  'CO'dléK» - ó ln n s' iB.Cr'’Cto'£3sai'<bf
L fie m a d e ras  p a ra  to d a  c lase  de  ca rru ag es
S e  v en d en  c a rro s  n ü ev p s  y  iiáad o s y  u n a  m agnifica v ic to ria  en  b lanco  
\ \ Precios moderados '
RAPAÉI. HERRRHO CARM 0 N A . -  Plaasa hospital Civil núm,
f rancisco Sánchez y Sánchez aprove­
cha gustoso esta ocasión para ofrecerle el 
ieptimónio de su aprecio y distinguida con­
sideración personal.
Málaga 27 de Mayo de 1905,
A Quectomos muy agradecidos á esta aten- 
cí¿í?..............
Aspirantes á la  jvidieatura
|!n  la  relación de los aspirantes á la judica 
túFa y al Ministerio fiscal aprobada de real
j|)rden figuran con los números 19 y 48 res- 
'pectiv(ansnte los jóvenes abogados don Ma­
n o  Aristoy Sánchez y don José Antonio 
García de Gasfio, tan conocidos en Málaga.
P e n u n e la .r - rP o r  jjplringir las orde­
nanzas municipales h a  sido denunciada la 
vecina de la casa número 5 de la calle de 
Carboperos,Rosalía Domingqez Fernández.
Orden del día para la sesión p
Cuello y cuatro más por el salvamento rea-1 diñaría que se ha de celebrar 
fizado el 20 de Febrero último en la Torre jvierneá.
de San Telmo. - ; á A s u n t o s  f ie  o f io io  ?^
N u e s t r o s  v i n o s  e n  e l  B r a s i l .  — j Oficio de la Delegación dél f^tronato 
El impuesto sobre Ips vinos extranjeros de ipára  la represión de la trata blanca^fdien- 
óO reis por botella hasta 14 grados y de 100 Ido una subvención para los noblesX^es qu® 
reis áesde los 14 Ídem establecido en el; persigue. 'X’'
• A L I D A S I I J A S  d e l  P Ú ^ T O  d® M ALASIA
7, Compañía,
Si teneis que c'ompraíf .camas de hierro ó 
metal no dejan de visitar la Gran Fábrica 
situada emcafile Velez-Málaga núm. 20 (Ma- 
lagueta). '  - ,
R o ]pósíl;o : C o m p an llk »  7^ 
i Se gprantizan sá/ búená construcción y 
no hay competencias en preciosi





a b u r g n . .  ..líV'^Í®P;R€>: :® sn, P f i to i^ l^ jq ^
Desmiéntese que bS;ya sidó cortada^
Brasili solo se aplica á los vinos en botella. ’ 
Los vinos en barriles destinados á envasar- ] 
se en botellas, no pagan dicha tarifa adua-j 
ñera, según se creyó en un principio. 1 
Los comerciantes no abonarán el citado : 
impuesto sino en el momento de poner s u s ; 
v inosfu  botellas y al venderlo á los oonsu- 
midoréa. Si se venden en  báirrilesi, no pagan
Cuenta de las raciones y estancias sumí-!
3El vapor Irancés
E M IR
saldrá el 31 del actual para Melilla,Nemours, 
Orán y Marsella, con trasbprdo para Cette,
nistradas á loa presea pobres de »  e&eel 
de partido, en la primera quincena'del
actual.
Nota délas obras ejecutadas p’ot Admi­
nistración, én lá semána del 15 kl^22 del 
corriente.
Pliego de condiciones para subastar el
dC íliiilos.—Sefian repibido en la Secre­
taria fie esta Escuela Norqial, los títulos
fié maestros de primera enseñanza supmúor 
fie fiou Francisco Sopa Gopzález.y elemen­
tal de don Ramón .Molina Alc^ptara, Iqs 
I guales pe hallan en dicha Secretaria á  dis- 
plj>8|ci6n'de los interesados.
R e ?  ^ ía v b f in ia a f if^ .-H a  - pido pre- 
pentadq en ÓÍ! Jía taderq ,p^a su cremación, 
un terqero pequeñó, fiécqmisadq, cuya res 
no reunía las condiciones de salubridad ner 
cesarías para elaha^pto púWico,... , ^
i - C iiA am atfigpaffi.-^C fon motivo de ser 
’ el jueyes eí último día que e s ta rá . instala­
do en la  feria del Molinillo el Pabellón Mo- , 
dernisfa, son muchas las personas que se 
apresi^an á,vbitqrlo pór cuya causa áe vé 
: pada noche mas concurrido.
El dfieño del pabellón,correspondiendo a 
Jas deferencias del público varía todas las 
nocbqs los cuadros, con lo que el espectá- 
, culo résuUa sumamente entretenido.
S e p e l i o . —Ayer á las seis de la tarde,
! recibió sepultura en él cementerio de San 
i Miguel, la niña dé diez méses de .edad Ama- 
' iia Benayides Martírf, b ija de nuestro par- 
- ficular amigo don Claudio Benavidee, Sub- 
í jefe dé la Estación de Málaga. . / .
\ , Acompañaron al cadáver .hasta el pémen 
I terio tódoslos empipados de la; Estación, 
j muchos de las oficinas centrales y numero- 
l sos aunigos.entre los cuales recordamos á 
^  los señores siguientes:
Don Antonio óonzález, don Miguel Mu-
tampoco el impuesto del timbre de circula-t í arbitrio de mercados y puestos públicos, 
ción, I Idem, id., id. del pescado que ke'Aporte.
C ox |ipañ :lía  f i i s u e l t a . —La señora | Acta de subasta de los materikléá proce- 
Tubau ha dispelto en Granada su  compa- f dentes de los edificios en que éStu'í'Ó insta- 
ñía, sin terminar el abono' de diez funciones liada la Comandancia de ingén ito  él 
que anunció. |  Asuntos quedados sobre la m'e’sá en se-
E1 público granadino se ha hecho el sne-r*| siones aateriores,procedentes de la Superior 
co, y no ha querido acudir al teatro priváu-fridad Ó de Carácter urgente recibidos des­
dóse de apreciar las altas cualidades artís- | pués de formada esta orden del día.
ticas de Amato, Miralles, Prado y  compa­
ñía. i
La señora Tubau reanudará sus tareas 
artísticas en el mes de Septiembre, en cuya 
fecha actuará en Salamanca y después hará 
en Madrid la temporada de invierno.
A © toP .—Se encuentra.en Málaga nues­
tro  particular amigo el joven y aplaudido 
actor José Rivero.
En la próxima temporada actuará Rivero 
en el teatro de la Princesa-de la Corte, fór- 
mando parte de la compañía que llevará la 
Tubau á dicho teatro. |
D jp ,M afiP Íd .—En el tren de la una y I 
quince,ha regresado boy de Madrid en com-1 
pañía de sus hijos, el comisario inspector | 
de la brigada municipal de bomberos, dón | 
Enrique Pettersen y Cíemeos. f
F ué recibido en la estación por una sec­
ción de didm-,' brigada, el jefe de la  
misina, don Joaquín Ramírez Luqué y el 
encargado de almacenes don Salvador Ra­
mírez. ' .
El vapor trasatlántico francés
A Q U IT A IN E
saldrá el 28 de Mayo para Rio Janeiro, San-' 
tos, Monteyideo y Buenos Aires. Admite 
también carga con Conocimientos directos 
para Jaranagua, FlorioUapolis, Rio Grande 
do Sul» Pelotas y Pcírto-Alegre.
establecido por los profesores Médicos don 
Manuel Espejo y don Manuel Bosch; linfa 
suizq, horas de 12;á 3, todos ;los días. Ser­
vicio ¿ domicilio. Plaza de Sa% Franbisco 5-
S o l i f i i tu d f i s
De D. Basiliso García de Aleara^, pidieñ-  ̂
do autorización para trasladar media paja 
de agua del Acueducto Municipal.';
De Di José Jiménez Astorga> cpmio apo­
derado de los Sresi LarioS, sobre -inscrip­
ción de des pajas de agua de los manantia­
les de la  Culebra y Alwimctjhál del Beyh' - - ' ■
Dalos Arquitectos Múnicipales, D-; TO- 
més Brioso y D. FemaMo Guerrero'en'¿ú- 




saldrá el día’ 29: de Mayo para Orán, Niza, 
OuegUa, Sao íiCHio,,Porto Mauricio, Gó:^o- 
vayL iorna . : ^
* E l vapor francés ’ s,
MOUL'^UVA,-
saldrá, el 27 del aetqal para Gíoraítaif, Tán-
fér, Laracbe, Rabat, (íasablanoa, Mazagan, affi y Mogadoi*. _____
l u A  L O B A
J O S É  H A R Q O R É  C A t^ I É  
Piaxa fi<».l»Coiid^tf«oifinJlfifiia#a
. Cubiertos de dos pesetas hasta las .cincp 
deila tai’dn^—De trespesems,^^!^ a d e la ^  A 
tüSas hotaB."'''-* diario, Macarronesd la Na- 
i lolitaniu-Variación en el platb del dia,;^ 
vinos de'las mejores irtmreke oonoeidas ŝ  
primitiva Solera de MontiUm-—A^ex^dienr 
tes de Oaztdla, Ruto y Yunquerar-^s 
eq«xqui8itos licores.—Servicio á fioi 
Estrada por calle de Sato Tp^huo (]
, P aH  ojarga y imaage dirigirse fian eeíi< 
signatario BÍr, tLFCfiío Gómez 06me,>i Pl& 
«a de los M orog^ ,
ñoz, don José Perez Morilla, don Antonio
R |yes, don Manuel Santiago, don Pedro 
í^8t4vez, don José García, don Francisco 
<jarváj|fi,don IiianuelLlana,don José Marini' 
don EKtrlque Gateí, don Edqardo Pepin, don 
Antonio Pifia, D. Enrique Rocatagliata,don 
Manuel León, don Antonio Gómez, don 
Francisco Romero, don José Gutiérrez, don 
; Jüáu Ouerra, don, Salvador Rodríguez, don 
i LtoJs del Castillo, don José Guerrero, don 
el Afitoogueta, dónj^alvador del lüjiár- 
4, fioñ 8i(&0iiez, dón Fratíci%  
Aáoei'líí"'"....FeitoAfidez, fiotolíáá éiTífitóíez; fiofi ííáñ -
Por sus virtudes higiénicas, por su in­
mensa baratura, por sus propiedades me­
dicinales y por su^finnra sin igual, el 
AGUA DE COLONIA DE ORIVE mató á 
todas las.,extranjeras. Frascos desde 3rs. 
De lujo, desde 6 rs. Unica premiada en Ex-, 
posiciones técniras y facultativas. Garrafo­
nes de 2 litros á 4,25 pts. con 4 litros, á 4 
pts. litro, pidiéndola á su autor, Bilbao.
'OoMel^no militRF,
Servicio de lá plaza para.mañana: 
Parada: Los cuerpos de. ía guaruiciq: 
liofjpital y provísioi^eB? Extremaí 
décimo c a p itá n ........... ’if
l>e!egac¡ón de, HacienOi
Hoy se ha reunido la;jfiata «administratir 
va para despachar varios expedientas r de 
contrabando de tabaco .: y ,  ;v
Rxito seguro ^
Las indigestiones,, dispepsias, dolor de 
estómago) diarreas y  disenterias, en niños 
y adultos, se curan con el ELIXIR FSTO 
MACAL DE SAI2 DE GARLOS.
La administración especial de Réntás 
arrendadas cita á la vecina de esta Capital 
Dolores Berlanga, para que comparezca?# 
hacer efectiva la multa que por contrabaufio 
de tabaco le fué impuesta.
\ P o r diversos sconceptos han 
hoy en esta Tesoreríade Hacienda 57.84'7í‘96 
pesetas.
F'peseutoa
y comodidad se obtiene con la Cama Cam­
paña de A.D. ..
Granada, 86, (frente á El Aguila.)
Por esta lalprveucióu de Hacienda.se ba 
I hecho á Madrlfi),una nueva remesa de cu­
pones de la Deuda a i  4 por 100 interior.iiur 
portante 47.897‘ péselas, para su cancela- 
ción y orden de pago.
mifiiMiBEHosiicínitsm
DENOMINADA
X La  fa b ril Malagueña
■pAST0k,Y_C0MPimA.-Mítóga
XNuevp^ elibúios; la más ppjrfecta imitación de 
los mármoles y demás piedras de orh’amentadóni 
Unica, Casa en España que ha obtenido el phvi^ 
exclusivo por 2̂0 añds'’por su imeVo prd^ 
ceáimiento. ' nH>''
(Los más hermosos colores de nuestras jbírfslOr 
sas patentadas son fijos é inalterables. i 
. (fiases,especiales, para pavin^entos.de-igljpsías 
(Més, almacenes, cuadras, etc. etc: Nufe'i^mo 
sakés de alto y bajo relieve'para zócalífe.Sruéci:  ̂
rado de .fachadas compatenté de inveiítíóñ . '
Fabricación de piedra artificial y dñigfanito 
nedano, bañeras, escalones, zócalos, í.uiostrado' ,̂. 
res, fregaderos y demás artículos., - i '■
Recomendamos al público no GonfuiKja:nue;;tr(> , 
articulo con,©tías •imitadores hechq:s,.p)jr algipiíjs; 
faiffican^ ms cuáles djstan mucho jdfela'belle.faí 
de nuefenS M dósalj^eutádas. ' i : 
No eoí^Vad TOOSáict>á5í. '̂'haber '!'|)ídido amps; 
utálogo ilustrado, que remite esta fábrica ¿ratíX 
á quien lo pida. i tí ' *
CALLE DEL MARQUÉS DE LARiOS, i f  ;
nea férrea de Vladivostok.
* Un sujeto desconocifio ar'rójó úna b’o^^a 
contra el jefe de policía-. ' 'íl?
Este fué gravemént6:berido por los'áas- 
, Cosdel proyectil,’resultandii adémás^'tres' 
personas con Jesiones latíei., , ,
El autor del ateu^fiq i^fa^ndió la fuga. 
,X
-)CftmuuiBau¡de^^bQT^4gUe los superjrtr 
y lentes,del terrqínbto se^^fefugíaneri el cam-i 
pamento. ' ,
Durante la última fe'mpe’á tá jg l 'c h is p a  
eléctrica mató á vejpfe; y ■ t: ' "
—Anuncia un telegraiñdíMi3|í|feécuadra 
de Togo ha Sido viela.íem!






fie la  Parra.)
Se?vloio A fi0 riH«IHo
por depidjlf sultén,., 
conipro/nisbs con FrailX
-- M ientras‘don AlfóÚMÍ .
bras de artillería, *Bkí'^sp*'’YViirafilTutia 
\ almorzarán juntos. ’ ’
D.esmiéntesé'qÜjS'
líW á lasunanio-
B l S ü H H l
mqopju^cribQ Oátear&üen 
‘ I esta Facultad UeMectloina: 
AeadSmicio:de.,IasUeal dé;
<Uoma y  Cirujía, etc.
) ,,Cer tilica: quo/clTK-SiaO- 
gU ZN A  BZBXitoBX es tin 
estélente tdiuoo reconstitu- 
yetjle, oompuesto de qvdila
jáQuerwíla
de'esta^.^ 
ciónes al norte de 
■ Dífi
ierro, agéntoB.axnbos, <m& 
nua experiencia .secular
Ita consagrado como medí' 
oameotos do primera íuerza,
£n  le donUldoU 
r a l / y  é n  e l empobvetolp 
m ien to  d a  l a  aaagTre,yfl 
•por eicoeso de, trabajOytya: pegr obnvaltíBfce'wia,
L ín ié v ic b t
^ —IhsíétésV én* 
rrocarril de Vladíí
Mi l a n o
. la pláia;










üaroalona l? vebyore 1*104. ~
' ''Andí%«M&rt{nea''Vnréílü  ̂ .
Bsmia eato{iat Ut SayHi«tms(Í4B<][j,ito2)iftIu T . 
8*píe«Bttót8; AEPBEDO BOUSDO-SJjada á  I8«ifl, 1
E S w d SS
Íl^fiM ltá*lLiaaía. véase'á,^' plana.
Tapóúés fié Cofenp '; •
‘ Cápiulas mefiUcas pafíí
Fuerzas deoaTabineros fie esta Coman-'
Fáérica.'dff, ELpY ORDOÑEZ— Calle dn> 
MatqLOés kúCB'< i».-
Grato barato jfie ,e,nfia# ,̂Y tiras^ 
por piezas y varak, calcetines y pii 
etocages desÓe 15 cénUmos eii adéii 
Mil fioeenas a b a # #
retiraron hacia el lti|í 
voy. -:^'X'''^I
á  F o rm o s a ^ n  sidó, y i| 
rusos.
¡■Francia la  Regada 'á ChiM 
rfraiies japoneses". ’ ^ ' 
comienzo de lns(ErreccíÓi: 
l a  de> Corupugthpifru. '  i
dos reales en udelan^et;' , 
iMuro dePnerta Nmíive*»,.̂ ?
tigqa Gasa de í’aso^
, .„ P
, .........




M Ü R O -'V s;#^É N Z
F A j i | ® 1 á é ? E s
Veltmen .eLfi»:,fifi grados para quemar, fibn 
todos los pagados á la
arroba de 16 litros.





do la carfá fiel'?; 
naLlj^d
det miu' .
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ímmmeanumumm
¿j^cf''1^e'{>royet5tan dirigirse á las uli- gresos para 190,6. y las .leyes complementá^ 
i®íífe|5|o'Wcdr el *paro. / - t rias, siendo,«.probados, ^
^ •̂sÁitpridades» adpptan precauciones. | , Ta%iBi^ Maprobó^el projreirtb'de ley'í'é-' 
^^„-|»e,.'que apenas ée retíren de Batacal-- dactado'pW€dbiábVque'a:&ctsjá ía; re<Sof®ír 
^J^-éestap las fuerzas militares,.Éioírepro-. ti>.utíipa'del poder nayal, :rénrganización de 
ĵiitoÉcáq iósW cesos.  ̂ 1 los-serylcios y fijación de las fuerzas de
l / l ^ ^ - J a s  estaciones hay fuertes retenes | mar y tiera para 1906. . ‘ ■
^■’̂ pasi-v- „ V ^ _ I Dichd ,ministro'comunicó ia r  iinptesio-
tiénife fcirSul^,' yend^ ááct^iíá^os ! 3 |s  (pgítri^  do su viaje á eauarii,s.l  ̂ ,'r 
pirfuerza''del ejéipito. < _ .t ' ' después el proyectó ' regb; -1
AL OEBBAB
Don Péd)% 6éme2 támor
La mejoría iniciada hace días viene esta 
Clonada desde ayer.
El estado de graVedad' continua.
ÍEí'naiSflatieo.'rrEl Gobierno francé;l;ha
^¡mó'su marcha. [podientes de Guerra y 4:gricultura
^td^i^^eaencaXiniawacmníUfala el.tra-,^ Terminó el Consejo á las nUpire.^
'  1 ' '  ' ' ‘ A laealida dijeron los ministroá que náV
*áooíiali8ta8 marcharon álaazoaas far - da de particular había peurridd.
«míhera con objeto de réparfír,una ho- [ H o m b ra il i lé Á ta ® :^
îíwque él Comité, proviac^l aconseja la | Hoy se posesionó Cáfrdenas de la prési- 
&IiS¿''á:i'tifttbajní‘’ í / ; ’ <> ' .. a denoia ele). Consejo 3upérior'de Agricultura,
‘ I descender del tren los escursiopistas I EJueron nombrádós | presidentes de sec- 
^aracaldo fueron apaleados “rpor los' li*- .cíón: de Agricultura, el duqúe de Sexto; dé 
efíariost’ ' I Industria, Amós Sal|rador; de Reformas
d^píopixí'^les ocurrió en Sestao.. - (.agrícolas, Moret y de Plagas délos campos, 
l^^ííaseros é inquilinos seíreunieVon para Bernardo Sagasta
(E»jlución al conflicto.. G o x td io io x ia lm e n t»
^Las tropas patrullan por las-calles de l Se atribuye á Maural la frase de que nó 
péa*aéaldo. i  ̂ ^
P a l m a  |ííberales, y laafirmcici,ónd6>;quesoloacep-
:Lé: Gámdra de . Gom eUviará á -París taría el poder en condiciones de póder ea;- 
a delegado que, la representé en las fies- plicar saíisfactoriamerite la crisis desde el 
píjaSf¿ipae^0 celebren porel'v isje de A[fon-. banco azul.
’̂íSjíf'SEIL i '■ . . i  ' ' > '■ ,
fondeado en el puerto el cañonero! Han sido Armadasiás siguientes disposív 
.Osííijíií tifectuando, combinadamente, éón él piones: / , ^ .
■‘ejercieioa'd'e'tiro. ' ' - í Concediendo la grap cruz del niérito ipi-
feí' i ' D® Z a r a g o z a . , J  litar,con dlstiiítivo blanco, al inspé<ítor dop
B,,j. p.JppaÉtido republicano-ha publicado una 4 Leandro Alonso.
^^'^,dtEción protestando de loa sucesos del í Iderp la méroed del 'hábito de Galatrava 
‘lunes, firmándola la Junta Municipal. |u l  duque de la Conquióía.
A '  ̂ ' D a  P e r i* o l  -v í  Admitiendo la dimisión que presenta, el
^4 >< Bu el' arsenécl cayóse un obrero al pozo [ general dé brigada D, íAntonió Martín Gon- 
fef^aCturándose varias costiUas. , | zález, del cargo qué (ipsem,peña; ■
ĵ‘|í-rrfí?41ándose algunos operarios delastj-^ Nombrando para sustituirle al'da i’gUai 
tu potando un tubo que conteaia brea ̂  graduación D. Elad.olPerrer, que pe hállja 
gfetWa ocurrió una explosión; ' ^  5 en situación de cuartel. -4:
^  Wííobreros sufrierongrávfcs q5uemadu-| Ado;iitiendo aj genei’al D. Antonio-Máza- 
y-íétifes lesiones de escasa im{«irtancia.4 reto la dimisión debele de Estado Mayor y 
 ̂ I nombrando pe^a sustituirle áD . Eduardo
■ 24 Mayo I9ífó.4 I  Njombrando coroneles de ingenieros á
S i i v é l á  ' • I d . Salvador Pérez y Bvílfancisco López. '
f c á l la s e e l  Sr. Silvelá i^uy mejíorado^del Idem tenientes cpifenéles á D . Lorenzo 
■iTáfin * ‘ | Garciá, D; Ignacio Fffilgueras y D. Manuel
í . ^ g ú a  opinión’, faedltatlvá muy en bre^e í -que'períenócfen' las comandancias dé 
ttdi-á abandonar el lecho. í Gerona, Malaga y J^ujelVa, y destinándolos
; ') N o t i c i a s  o f ie ia lé m -  ias de Gerona, Málaga y Ga
|tó líi |8  noticias oficiales que se ' reciben de ! t^vampute..
OTwliágoza y Bilbac aséguifan qu|) se há rea -' Concódiendxí ví
? honoríficas. ■ - s
,1
.iuceres, respecr
tíiiD e r ?
„,.„^„Jíiido la tranquilidad;' ' -
Última de dichas capítalíés haá  reá-
variaé cruces y menciones
Ip lá^^o  el trabajo bastantes ía,Éiricas;- 
|f. ’ ,’'4 P J P o y e e to s  - e e o n ó n i^ o o 'S  '
, i \ Erf'papbable que mañana fir̂ íske el rey l a l p o r  iOO interior contado.;;. 
i^[aatOTización. para que sean léidos en lasisípo r 100 amortizablé..i.......
PíCÍámaras los proyectos económicos. íCédulas 5 por 100....í...
 ̂ L o s  s o c i s l i s t » s  I c é d S a s i  porlOO.............. .
"yarios' socialistaSprésididoíi por Pablo'| Acciones del Banco líspaña... 
|M esias visitaron á Beáada, para bablariei Acciones Banco Hipotectóó.;
cuestión de las subsiét’eniíias y de los f Acciones Compañía Tabáóós; 
l^ reros panaderos detenidos por los desói*-V - , OAííBips '
'*íónés do la última huelga. ' ; 3 Paiis vista..i..'r;í.,...;....... .
S o b r e  ©1 m iti/A  a l c o h o l e r o  |  Londres vista............t ....... .
Comunica ei gobOTnador de Barcelona 
í en el mitin alcoholero se dieron vivas 
IS'Sispaña que fueron contestados por todos 
llós asistentes con verdadero entusiasmo.












UÍ7 «aijLUDiuo ; vioilw o, Í6.em dé liiíjcáht^^
areía Alix, conferenció también con Vi-1
|f 'L a  comisión, de h rineros que isitó á 
iG <„ ' - 
lllaverde reiterando á  éste el ofkfecimien^
31’75 
33’Í7























téSSi A i e g i ^ i a
que á aquél hicieron y ampUahílc) la oferta S 
i-̂ lOB’ afifeohcB-y.-oebadaav''■ -'¿l
: AntofSi d e l  co rusé jge  |  G'ran^é^t^ú^thxt y tienda de vinos de Ci*
íA laentrada de lo8;mini8trp-8én GoaáejóÍpriáho''Ms)flínea. ; • -:ai 
^epramos ádqulric a)gunaí?f j^hticias. if áésryícitf á la lista y cubiertos desde pe- 
Vadillo, García Alix y GgáVté ^no llevan á .-xítás Í»,^v étí adelante. , ,
8 que,e?:pecKentes. ' 4 , I - -Adiaílb callos á la ^líoveSa
^rtezQ  dará cuenta del presupuesto fde í  OlÓO-raéiou. ’
■^ r̂pcción pública. . v „ |  .Visitad esta capa, Coxhereis bien y bebé-'
'Jlkurrutia niega que «p pr9pQnga'pl¿n-'|'./éié‘‘®2g ^sít¿s vinos, 
éüéstibtiés impoTiantés. , -  "‘ 1 /■^^aÁ'leíjrU», Gatmí
iílúhioo asurfto dé intmrós de que tíabra * ’ ' '
i  pesetas
C s Quemadas, IB.
^ s u s  compañeras es él envfo. a l ' Goni^ét- 
*’̂ Í'-protdcóIó''á'dícié'aál''d^
"ií'éíiáica pará-^jah' sea "oonócido d^; lá' 
sjón que, hj^ de eínító^ dimámeñV ^  
gí^-M ptitegui y Besada,;, í a tranqúiif;7l( 
feÚBilbaoeV completa,,
P ^ ( ^ .o  la oirculaciónTle^ttenés. . / ?':
w)0íyvL© f a l t a  u to a p l’ia ee lád 'á : '''.
Bfŝ sada no lleva al Gopíssjo’de m in is t^S Í 
p.piécto relativo á la reforma de hacieh-* 
imunicipai por no teruerio ultimado.
V l a i t a  , '
; comisión de h arineros visitó a  Be* 
íciéndole cobpear en 'las rógiones 
|ad^S' por' la. sequía grandes: cantida^. 
ie harinas, en condiciones,económ-icíisV 
1'̂ .'Redaron en enviarlft^^^^^
 ̂ri:/.!;.'o 'D e. k ú f o x i i 'd v l l l s m o '
•[Qssada dará cuenta á sus com|>añei?dis 
Consejo qijie hoy ha de celebrarse, 4e 
^proyecto  de instalación de automóviles,: 
fícenos que'si fuera aprobado se implAh-, 
seguidaménte eu provincias.
..S in  e e n e u v a
f\mega elm inistro de la Gobernación q»e 
k '^aya rigurosa censura en toda Kspañaj pe-r 
^;’(ríí^^^ncede que en alguna proVññcia exi'éW’’
H* las madre® de fam ilia
¿Q.pei^S'liteari;á ViiCStroS; miñeS^e iflsr horrli 
oles sufnmj'?lfi^3'4pe.denfld6n,<íúe ota tanta’'
frecuendá.:ie causan SU! muertfldadljes 
LA DENTICíNA LÍOHíDA GONZAL-EZ
Precio del frasCo 1 pSsetá 50 téiftlriSUs 
Etepósito'CleAtral,- Farmacia de calle 
e á a . 2, esquina k hxdtta N a^a .—Máiatai ■
las colonias frahcocoloniales 
céntimos por cada 15 gramos.
Se funda . el proyecto en que el aumento 
de la circulnción de la correspondencia 
compfehsará la baja del impuesto.
¿Cuando en España se intentará una 
forma igual? u,
H lm t io .—En la Escuela Normal ,'do 
•Maestros se han reanudado los ensayos del 
himno que han de cantar los niños de J[as. 
escuelas públicas en lafunción que énbréze 
se celebrará en el Teatro Cervantes, 
P s ’ó^sülmo © n lae© .—Se han tomaedq 
los úichos matrimoniales la distinguida se­
ñorita Aurora Medel Gómez y nuestro apre-? 
ciable amigo, don Francisco Guzmán Mir.>. 
;La boda se verifi;Cará en breve.
G o lo ix fa  e s p a :^ o Í a  e n  L o n d r e s ;
—En cartaS; que recibimos de Londres, .Sé 
nos dice que gráh paite fie Ips españoles re«; 
sident^s en aquella capital no ¡intervendrán 
para n̂ édá,' eñ los qn^ ¡se  ̂Organizan
comñótívo de la viplkt'Jegl’ái siendo la  ma-
[que se le secunde en- sus pretensiones cer-i 
I ca del Gobierno para: el remedio» de la crisis 
tque atraviesan j|ps obreros 4el campo:
Por unanimiáftd se acordó uná entusias­
ta adhesión ál generoso pensámieiAe; pro­
poniéndose al mismo tiempo , qué se ponga
I en autos á la presidencia de la Unión Agra- ;ria, pidiendo su valiosa cooperación.
; Estudiada la- exposición qué' eleva á la 
ísuperioridad la Cámara de Tortosa quéján- 
!'dose de la subida de los derechos de impor- 
r^acíón sobre el cacahuet, girasol y - demás 
semillas oleaginosas se acordó apoyar di­
cho documento, recomendándole á' los re­
presentantes en Cortes de. nuestra provin­
cia.
: Examinados algunos asuntos sin interés 
se levantó la sesión á las nueve y media.
,f. Cai?a<i*t.--^En la casa^ de socorro de la 
calle de Mariblanca fué: ayer curada la an­
ciana Benita Benitez Hillan que. en la puer­
ta de su domiéiíio dió una’':'caida fracturán­
dose el brazo iz^faierflo. . »
; V ia j e r o s ;^ H a h  lleg^o  á é s ta ‘cá]^ta| 
los siguientes, hospedándose;' ‘
, Hotel Alhambra.—-D. Plácido. S,urden, 
don Eduardo Puga, don Eulogio Martin y 
don Camilo Casiny.
¡ Hotel Inglés.—D, Casimiro Lama, don 
Antonio Amorato é  hijo, don Miguel Lüná 
don E. Marina y don Agustín Alberquer- 
qüe.
{ Hotel Colón.—D. Manuel Jiménez, don 
Ildefonso Atienza, don Antonio J. Maestre i 
don Marianq Gosteles, -don. j^oa^píoLde Hi­
ta,.dón José Casado, don Ahdrés'Órdoñézi:
yoríá de los que se agilan españoles que ha- Moreno, don Francisco Gorra-
ccHempo renunciaron á,su^hacionalidadpor|; , ,
' R iñ a .—Gomo a las diez y médiadela. 
noche anterior se proinovió una riña en la 
caSa nútn;' 4 dé la palle de la Trinidad-
la'inglesá.
Parece que en París ocurre oíro tanto. 
D e  v l a j e .  —En e l . tren de, las nueve y 
veinticinco salió ayér para Madrid el Dipu­
tado á Cortes don jaime Pariadé Heredia.
<-^PWa Granada los Condes de Navas del 
;TajO.- : ,
\ —Para Sevilla, ej general de brigada don 
Luis Prats inspector, de la Compañía: arren- 
dátaria'de Tabacos.'
’ —Eli el de la una. y ’̂ qiiíince llegaron de 
Madrid el presidente def Sindicato alcoho­
lero don Joaquín [^adolell, don'■ Gustavo 
Ruiz Grijalba y el'diputado á Qovt̂ es por 
Velez Málaga, donEíatiardo R, B.spafia.
De París el Director de la Compañía de 
los Ferrocarriles Andaluces don .Leopoldo 
Keromqés y el Jefe de jGontaMlidad^D. Eu- 
géttio dhandehois.
. De Lá Aliseda, regresó la esposa del 
Administrador de Haciendh señOr^ Ruiz de 
Gffjalba; , . /  ; ,
—En el de las dos y media llégó de'Gaii- 
cín don Manuel Jiménez Lombardo.
,— En el de las tres -y quince salió para 
Madrid la señora doña Elisa Gómez Viuda 
deAubarede, 1,
„ B a ñ o s  d e  T olos:.*—Escriben de los 
hañós de Tolox que es graúdeTa concu­
rrencia de agüistas en aquel establecimien­
to y que muchaq personas tienen, anuncia- 
d asu  llegada antes dé qué-termine la ac­
tual temporada.
En la :.cpn.ti6nda; se hizo un disparó, dq. 
arma de fuego, resultando José Pena Fer­
nández con dos heridas contusas en la ca*- 
beza, de pronóstico reservado, que^e fueron 
curadas en la casa de socorro del distrito, 
pasando después ai, Hospital civil. ..
También le curarou eyu el mismo' estahle- 
cimiento'uná contusión en la rodilla izquier­
da; causada al intervenir en la cuestión, al 
guarda particular Juan Reina.
Los-autores; no fueron detenidos.
A las tres de la madrugada ignoraba la 
policía el suceso.,
B h th é  i n g l e s e s . —Anoche á las do­
ce't-cuestionaran dos iparineróB ingleses, 
fronte á la  Parraj resultando ambos con 
heriñaa.en la. cabeza.
/D'pSpu'és de recibir los auxilios necesa- 
rióá':eu'laca8a"de socorro de la  calle de Al- 
caz^llla fueron trasladados ai vapor á que 
perjpñécen.
e á p e e l . - P o r  ocupación de ar* 
mi^eingresaron anoche en lá cárcel, dos in­
dividuos. ' ,, , , .. .
jBkecídlo.—El serebo José Ortúno detuvo 
anÓche al beodo José Requena Moreno j or 
esóaudalizar en la calle de Santos.
IJn  t e le g r a m a
íLos representantes de los obreros llega­
do^ ayep en triste peregrinación, visitaron;
f^PA CH O  DE VINOS, DE V a tQ IP E Ñ A S jn ffW  *
DdmJ^duaídoiDíez dueño dé 
coseoherad®-vinos tintos de Vi^It 
00 de Málaga, expenderlos á los siguientes..
.Fias.
Un® arroba de Valdepeñas, tinto legítimo Clarete. . . .  , , . • «¿«y 6
iá J
id. id.
Medía id, de id.
Cuarto i(L - da id.
ÜEllitro id, dO' id.
Una arroba de Valdepeñas.
Media id. de
Cuarto idé de
Uniitroid, de , id.yi, i; •
Una botella de tres cuartos de litro de Valdepeñas, vino tinto legítimo . 
m N o  o l v i d a r  l a s  s e ñ a s :  p a l l é  flU A N  D R
irantiza la pureza do eáíos vinos y eí <
lU . I ;■ , . lU... . . . .  • , >
í , tinto legítimo. . . . . . . i •,
id. id. id ., ...............................
id. id. id ., •* . s. ., . • . «.
' P wSO »
IT '# .
46 ;(#
80 ■ ■ -
i anto abo-̂ I>>̂sN0TA.-*í6e ga dnoñoñe estanstahléOimí*®*® —  
fiará el valor da 50 pesetas.al que demuestre con certificado de análisis expedida por 
Laboratorio Municipal que al vino contiene metérias agenas al del produ^l^ de la uva. y . f  
^ E a ra  comodidad ael publico hay una Sucursal del mismo dueño en calle CapnohinoB lfc !̂
LECHERIA M E M A
IRREO VIEJO, númerd I.— Esaulna á M)1má LarCO - q i
len d ed u p ia  ád  I .e c ] ieG j p s l h  e x p <
a l  N a t i q * a l 9 J ? a s t e i l ] » i 2 a d a
M a n teca  f r e s c a  d e l  d ía , Q ^em a, JDecli^ 
d e s e p e m a d a y  ^ e e l ié .d e  C ábp a BstePilizádaV ,
S E  R E P A R T Í !  A  D 'Ó M IC IL ÍO  P O R  M ñ  Ñ  A N  A  Y  T  AÍLd M
EL LUSTRE AMÉRICAMO DÉ MEIÚR CAUDAti'
para toda elase de cslzadbos negros.
B L áG K O L A
es EL UNICO L ü S IB E  ^ue Engrasa y da BriUo"’'̂  
impidiendo se cuartee el. cuero.
Ca:a caja tiene llave patentada para ab rirla  tapa
R1 A  diferente álodos los demás lustres para el calzado; tanto:'
DLinwlmULifTl t)or su calidad como ñor su comodidad.p p c 
DE, V E N T A , e n  :
B aasarée y  pí»incipale®  ^ a p a téM a s
trágica romanza en 
lism >. ^
estado de sonambu-
Este año se han introducido importantes 5 al senador D, Juan Rodríguez Muñoz,
mejoras
@e ealeula que en Españs no
pasa de tres por ciento el número de'los 
casados que al morir :dejan á sus farffiliaa 
en estado próspero.
En otros países donde se dá mayor: prefe­
rencia á los Seguros de Vida, no son tan­
tas las familias que' qüeñáh en desámparó 
y sin recursos. Este es ,'el remedio; Asegu­
rar sdbT*e la vida. > ,
«La. Grabara»- ofrece condiciones inme­
jorables.
Oflcillas: en,¡Madridj, .calIe de Alcalá, 38 
y en Mj^aga,* 'M'átqhés de Larios;' 4Í i ;
. Donj; Antonio' Mkvim 0 &Iíz .,-4E1 
nuevo préáfd^ifté dé ésth 'Aúdiencia don 
Antonio Síáfia Cáliz, ’qúe de un día? á "cStPo 




la.de Sévilia. ’ „ '
boi* lañílfiana
ñu^fro^puértó el-magóí&co 'VápOf ”í u 
VecííS qdé''d5ñd6ce”é  bordo d73' turis' 
Mucho dé estos desembarcaron vi
los puntos más'Dotabíes'de la  tíindad;|'




P U E R T A 'b M l! ''ÍÉ A R 4 |l^ ' y- 
y PLAZA DE |iA ALBONDIGA
Im,^©rtaci6a‘diii!éb^de B ^ g á s  
d u s tria les  y  tío ted i^ a les . l^^oduct 
qu ím icos puro^i |¡specificosi;|iacioiia- 
le s  y extrau'gféíos; ~
Gibjraltiar!;
C á in a v a ;  A g r i o o l a .—A las ' oclid^y 
media se reunió la junta directiva de;dicljo 
organismo bajo ia'presidencia de don Félix
Lomas, aprabándo el acta de lasesión.atl-|h®^®'^'^'líy‘9■Ó®P̂ &ÍP• 
terior. ' /i I Do§a;VÍlai^o« MacSetJi,salió bas-
Se leyó upa carj;a del presidéñté n^es^rupeño de su papó' ;̂
Cámara A^ricóla de Górdpbá: iuterea¿n^q| el brindis, y la'
*éti iodo el mes de Mayo eí' ganááo
.''ví -y! En e e p ee ta t lv a ' ' ■>'
¿ ! Se insiste en que Maura no definirá stt( 
''actitud parlamentaria^basta oir lo qué diga 
|:||pllaverde sobre la última arisis.', ’
¡¿4-1 'L ' Cargos' vacantes^'
^|hdícase para Ja vicepresidente, vacante 
ea^^lSenado al Sr: De'spujols. 
f  4 . ji^éqe que á ruegos de Mau ra desistie- 
vicepi^esldencias dell Senado los; 
aí^mntos Mauro Avilés, :y dé las del 
^^.tíoíígréeé los Sres. Santaraaríat y Sílvela. ?
■[ ■' C
,Ga«víA Ali^ recogiendo los comentarios 
l^póííUcosqQe vienen haciéndose dice que ya 
Kse verá, cuando llegue la hor a; si el gobier- 
ó np con la mayoría. ,
 ̂ • C o M á n '/
Llegó ei ministro de Marina, 
i i,, ., Mustiase! muy satisfecho de > eu viaje & 
¿>;GanaMa8".
'N o s 'd ic e  que .leva al Gonséjo el avahce 
áéXlas mejoras qUe más uígen, en aquél ar- 
'(¿Epiólago.
• I n f o r m e  , .
El instituto de Refprmas, Sociales W. ior
mular, empleado en lo» carilbs que se 
utilizaban en las canteras dé'Peñarm-
bia, por, estar para termdaar los tíaM* 
■jos. La ad,qqisición pue(^4»c®tsíeefiii 
,vn,solo lote 6 én varios. I 
''También se' vebden lasí griias y 
otVo  ̂efectos., V;
i^ueden versé eñ ia Estación deG^ 
ba#.ttes. Allí darán razón y,los infor- 
mesbneeesarios ó en Ronda-d^igién-
; ,dose¡i-á,D. Miguel de Giles.
uñada favorablemente proyecto de, Be-.
.q^ijla'regularizando ta  emigración, '
ip.'. V..: _ P® r>poB§© lón '
í"''.. ̂ os harineros, catala’nes se comprometen 
-'¿z A^Ui[tir de harina® de rtajigo á toda á Anda- 
|¿iS(®^a.con las existenedas de que disponen enai mmvi 
lí'j álmrecio de, cuarenta y  una pesetas el saoo‘; |  ' ¿'MoSlai1r5tí’( 
^r {:^iden e*!! cambio qt.e Be déje ¿en sus'peii-i , y^ejíldáitó
¿Qil@féis CA Mires paiáta?
||v, 80 el deoreto de libre admisiónc de trigos y 
8UB hacinas cuya aprobación >ae proponía;
, conseiiijuir García A lir en el Consejo de hoy. 
;.'^ata propuesta ha aido-hecha poT'.la.Co- 
iñirión á Yillaverde, quipn rogó que la,ñ)r4 
^  'miniaran por escrito ofreciendo en el iufe-: 
tip.no aprobar el decreto referencia. ' : 
Nota ofloliósa 
í® '̂lota oficiosa que se nos facilita 
[V, .)o®:mlni8tró8 trataron en Consejo de los 
"̂ gf̂ as&ntos siguiente s:
;rtí^ircí»: Alix erxpusa detenidamente los 
de gdstbsó in-
s . fiStOTICIAS DB lA PRBNBA MÉ¡>J0'a 
El nuavq_ periódico «Progreso Médico-. Revista 
íe. Higifenó'^Medifillia.píáctigpi.rque sp publica en 
Barcelo> ;̂re|iereeq,Arn.nofAÍ}léárttculi).: titulado 1.a 
.JKoaerna ter'apeütléá. al¿tái6's de'ius.juicios, diO- 
claracioiusp y «ertifloados iinportantlstpios de varios 
iluBtr8<to.8' doctorésv ácefca.del «topíetUldi modic>- 
tíiontd.lBaaBorelá eav.el (¡rata^ento, de las fiebres 
palúdioís: mterijiitepteaj teroíana?, cuartanas etc,
El Zsanofela preparado pilalaK-ae la casa X^Bis- 
leri, dp Milán^ha sido exparimentacDoion'gTan éxi­
to, en tt^ia, España. Ropfiblica AÍgeotíáfa; Méjico, 
etcéterajyiia dado resuftadod.&iineforableB.'
, Do él escribe entre Qíroa, el Doctor D. T  : de Eclio- 
varrta:.<...En un cascfi.de paludismo inveterado he
.dadbi:. el Snanofela-de;Bisle;:t y cuando los medios 
olásieos no me/babíán,dado rebultado con clprep^ 
rado. en cuestión'obtuve la-'daaaparlolon dA
una fiebre Inveterada paládloa, aln qa« ha» 
t% l»feoba.^‘aya vuelto & renphteoer como 
acostnmbraba 5 nacerlo cada quince ó veinte, dias 
Objeto de mi ensayo* Puebla de 
ToledbKS de-Noviembre de 1903, .: i
í(» o genesaU POnAlfredo Rolando 
BÁBCELOHÂ  B^Jaá&S; Mlguér, \
80 encuentra en tqtlas las: buena® farnwolas
f^tíbíicanA
Jfqfianaá las ocho y media de la aochc y 
ett óallefie la Jara púm. 10, se teunirán’ 
intífivíduos que componen las  ̂ juntas 
séptimo y octavo distrito para tratar asun­
tos da interés.
quien itv}(*r sáudose por tan infortunada 
gente'ex{(iv;io el siguiente despacho:
' Director (loras'Pilblicas.
1 _ Madrid
En número de dos ;mil han venido joma-, 
leíds de Golmeuir, Gasabermeja, Riogordo, 
Périana-, Alfainate y Alíárnatejov desespe-; 
radbs y  hambrientos pidiendo trabajo.
> Nuevamente .ruego á V, E. géstioue in- 
mediatáj,:autoriza,ción .para, construir carre-; 
terfas que atraviesan esos pueblos, único 




PerdoUen los manes inmortales del gran 
Verdi' sí declaramos aquí que su nombre 
na hubiera pasado á la inmortalidad si no 
hubiiê eE:4^ d 9 obras ópera® que las del pri-, 
'm íg'® rioj^,dáénvidade compqsU^^ eh- 
Ire l̂aB l%'u^é8 :aevhalIafeJl£ac6eífo'como pna 
de ^ ^
Esta 'ópera se íreprésentó ^anochéí y por 
una áó'fa 'fjomb:Ipterílle^o para llenár.
eLhueiM nophe-,. púede^ paaaf. A pf Ib
édm'Jjreumó'' e r ' público' y 'por esb; ‘ soportó 
cria páólehcid la anticu'adá y  pésada' ^parti-
La íntrirpretaoiéi^|j|o obstante fué én ge-
Blanchart, que llevó todo el peso de la 
obra,estuvo como siempre está este hotable 
artista, muy bien y pbtehieñdo grandes 
aplausos éu la romanzaldej. cuarto acto.
Muy afinado y discreto e l tenor señor. S 
"Páncii y  los coros, inejuyendo las brujas, 
y la orquésta bien coaperbados'y dirigidos.
De JlíacSeí/i, repetimos que sólo como in­
termedio puede.pasar,
Gracias á que el raaéstfe' Tolosa va á in­
demnizar con creces al público del rabdo 
siguieute:
Hoy, estreno de El Profeta cantado por 
el tenor Viñas y la contralto y tiple señorá 
Dalhander.y señorita García Rubio. ,
El viernes no háy fqnción, y el Sábadó y 
domingo, segiín se aseguraba anoche en el 
teatro, sd darán las ségundás representa­
ciones de Lohengrin y  Aída en las cuales 
tomará parte lo mejor 4® í® compañía: Rosa 
Vila, Concha Daihauder, Viñas y Blan- 
chart. : ,
con verdadera unanimidad la íabor de lav 
misma, y especialmente la de su direc-^V
tor, el artista malagueño Pepe Tallaví-, que;
después de sus tr iu n fó lo  la Comedía de 
Madrid, recorre los prilfepales teatros de
¡¿Con estas dos representaciones, que serán 
.laseguramente otras tant s solemnidades ar­
tísticas,' se dará por terminada la tempora­
da de ópera.
Ül* -a
LA COMPAÑIA SALA TALLAVI 
Es un hecho, que al term inarla actuál 
temporada de Cervantes comeneará una 
muy brevet le de ios artistas Jalla Sala y 
Pepe Tallaví, cuya empresa sin otro propó­
sito que el arfósííco, de dar a conocer obras 
y ariistas aquí désconocides, abre un abo­
no por ; ocho únicas _ representaciones, á 
’precios sumamente' económicos, en demos­
tración práctica .de q^e son sincero® sus 
deseás: d e . serviv solamente inteífeses de
.»’Bl.debut feê pd/̂  lugar con' ia  alta come-' 
áiá de Capús'iBÍ adversario; á^sta  obra se- 
^ r á u  losjBstr^uoside Los Espectros, de Ib-
seĝ '̂A, Se íM’rpsírarse, última.quro-
áü'cciób dél '-í'cisig'né Éehegaray j. Bosas de..
Oióñoi^l último éxito de Benavente; -Míy/da 
dei Sjudevman; L m  Florest de loa Quintero; 
¡ l̂ Mistieg áe R\\^iñol y Dicentay Las vir- 
pene^ iíjcas de Prevots, serán las obras que 
se íeprej^épt^M-
,Jpá pr^nsi de Alicante, Valencia f  Carta- 
géna^^ú dohde'procede la compañía, elógia
España, consolidando su nombre de artista 
eminente, entre los primeros de nuestra 
nación. v
; Celebraremos que el público de Málaga 
proporcione un nuevo triunfo á este genial 
actor.
B o le t ín  Ó H eiál
DeIdía-24:
Anuncio de la Diputación provincial so-
bre devolución de fiabza. *
—El Ayuntamiento de Málaga cita á üp,v'if 
prófugo y el de Ardales anuncia una subas­
ta de arbitrio. .
—El de Ardales hace pública la vacante , 
de médico municipal del mismo.
--Días en que dará comienzo la cobranza 
de consumos en Ardales y Pizarra.
—El arriendo de contribuciones de esta . 
provincia inserta las providencias dictadas - 
en los expedientes seguidos contra don 
Francisco López Giménez y don Bonifacio 
Villalobos Luna. ’ .
—Varios anuncios del ramo de Guerra 
para contratar locales y enagenacióu de un 
caballo y varios efectos.
—Requisitorias de diversos juzgados. - 
, —La Universidad de Granada inserta la 
clasificación y propuesta de los aspirantes 
á escuelas cou sueldo infe'rior dé 825 pese- 
tas.
B SP E O T A C tJ£.O S
TEATRO OERVAKTES. -  OompaHía de 
Ópera italiana de D. José Tdlosa.
Función para hoy.^—«El Profeta»(estreno) 
Entrada de tertulia y paraíso,1,50 peseta. 
TEATRO LARA. —  Compañía cómico- 
lírica de D. Emilio Duval.;  ̂ lí 
' A 'l&s 8 y li2.—«La inclusera»; :' > ..
. A laa9 y li2.—:«E1 nial de amores*. ■
A las 10 li2.~«Agua, azucárillp y aguar­
diente». ... '.A'.
A las 11 y lx2.-;r-‘Una viejgí' áj í '
, Butaca para cada aeooipn, , 7^ céntimos; 
entrada de anfiteatro, 30 ia ^ ;" ' éntrada de 
gradas, 20 ídem.  ̂ - ,v,.
'Mgografiá: Zant^rana
374' — 375
Cada paso le acercaba ál pabellón.
A cada instante se detepia prestando oido.
Llegado cerca de auínorada, después de haberse asegurado que 
niüj4ún ser viviente se ent^ptraba en las cercanías, atravesó el ca­
mino-é ñires saltos, se>'laÍ9p5ó al pa^pUón; de una patada cerró' la 
puertr, y pasó al peqúeíkM^ardín, cercado por un muro en buen es­
tado. ' ,
, En el fonda del jardín había un pozo. ' '
Julián dejó sobre el pretil el cuerpo del desgraciado niño, y des- 
pués^de quitarle su sacoj arrojó al pozo, donde desapareció^pn el 
’ agdát óbn un ruido; fiordo, .jj-;' . . . ¿
■^Dfebe haber «an'gre; '-Murmuró el miserable.—Voy á  verlo;
La oscuridad era compaqta<
Vandame' tomó una:oerii)^yla encendió y examinó el prestil del 
' pozo. ■ .
En efeetn so veía una peqlt^a mancha en la piedra gris.
El asesinó la fimpió cuidadqsamrnte con la maqga de su blusa y 
entró en la casa, en donde se apresuró a encender una vela.
A la luz pudOiiiotsriqae BUfiivestidos, sus manos y  su rostro^ 
estaban manchados de sangrei T
Sin perjíer momento se desnudó, hizo un paquete de su blusa y 
pantalón de pana, se lavó repetidas veces, ..jpconcluidas sus ablusio- 
nes, se puso el traje con que l ^ í a  venido dé París.
' -UAhoraj--s8 dijo,'-—lo esepdial es saber lo que contiene el des­
pacho de Ne-w-York. 'Íííjiií, ■
 ̂Lo sacó de la  pequeña bolsaí'de cuero y leyó rápidamente las po­
cas líneas que ya conocen nuéstrpfi.IecLore^.
-^iTrueno de Diosl—murmuro;—¡El iJeligro era gravel... ¡No 
hablavque perder un minutuó{todo se lo llevaba la .trampal.,. Aho­
ra yá>’podemoshacet;tranquil»|nénte nuestro, negocio.. ,
J«liá)n:sB,gnard^ él d e sp a o ^  colocó la balsa en medio del paque­
te qué había .preparado, agregó-iUna pesad^ piedra, lo ató^todo xon 
una cuerda, i volvió al jardín y'arrojó el paquete en el pozo por en­
cima del cadáver .dfil pobre Benito.- 
El miserable hai)ía cometido este crimen con la más repugnante 
sangre fría y con espantosa cájipa.
Entró de nuevO' en el pabellón, pasó una inspección minuciosa, 
é fin de asegurarse que no 'idéjaba nada que pudiera comprometer-
iTe^|)c
le, cogió la malelaque había llevado, salió, cerró la puerta y se di- 
solfcíla Chapelléien-Serval.rigió á buen pa e -----------^ ............
A las diez llegó á la estacióas^|e Sorvilíers y á las once á París.
ÁÍ'''ié
Hemos dejada áíRaoul de Qlákllías .errrándo por la brilla del Mar- 
ne, próximo,á la quinta de l^j^Q sas. „
Esperó hasta las diez, y luego se acercó al muro del parque;; 
-*rSivigilaii ésta noche—8é dijo,—lo cual me sorprendería mu-, 
cho después de lo ¡que ha pasado hoy entre mi tía y yo, naturalmen­
te será el mismo sitio que la otra noche;.. El p a r ^  es grande, y
el centinela no puede vigilar á la  vesífodos los puntos... ¡Es preciso 
saltar por otrp parte!... Quiero entrar y entraré, cueste lo que cues­
te... ¡Para ver á Genoveva no vacilo en exponer mí ■vida!'- 
Siguiendo el muro de recinto, que poco á poco'se sepaíáJbá::dtí la 
ribera, llegó á uno de los ángulos y se encontró en láfi*fidrráS la-: 
bradas. ■ ■■
Después dé la última tempestad el sol h^bía tenido tiempo da 
secar el campo, la tierra no ‘fie pegaba al calzado.
Gomo el primer día, buscaba un sitio en que el escalamiento'fue­
se. Si no fáciláLómenos posible; pero el múro,perfectaménte unido, 
no presentaba grietas ni desmbrrinárniento ninguno;" y'ya empezaba 
á desesperar cuando de píonto fie hálló frente á úna empalizada qüa , 
sepaftiba dos campos de alfalfa y  sé apoyab'án en uh fuerte poste , 
clavado en el suelo, rozando elmuro.
Sin darse tiempo para reflexionar, Raoul se sirvió de este poste 
como punto de apoyo, para llegar á la cresta del muro. . -
Entonces bbró con precaución. •
Pasó lO’á'ltodel cüerp© por'é'dcima del caballete y lanzó aria mi­
rada al interior del-parque, preétando toda su atención á ver Si' sen­
tía-algún ruido. ' I
Todo estaba inmóvily silencioso en la penumbra. : . ' '
Después- de haber esperado algunos segundos, montó en elf c^bar 
Hete, y apoyándose en el tronco de un árbol inmediato, pudó "báji^?. : 
sin trabajo y sin peligro. ■
Escuchó de nuevo, y luego, seguro de no ser espiado, se d i r i g i d . ■ 
sin ruido hacia el pabellón. ■ . -
En el momento de llegar á la plazoleta én que se elevaban los dqs 
cuerpos de habitación, se ocultó'tras una cortiq,a de: arbustos y eka^ -í’ • 
miuQ las ventanas. *
Las de Genoveva estaban iluminadas débilmente y lás persiana® 
abiertas. •  ̂ '
—¿Cómo hacerla saber qtie estoy aquí?—se preguntó Raoul. , 
;^eflexiopó durante un momento, y en seguida, teniendo cuidado ' ^
de permanecer en la sombra de los árboles sé adélantó; cogió unas 
pjíedrécitas y las arrojó sobre la ventana. •
Las piedras produjeron un ruido seco contra los cristales.
M. de Challíns esperó.
Ningún movimiento se produjo en el interior. H
Pop segunda volvió á tirar otras piedras.
' Gérioveva ño dormía, pero se hallbaa en un estado de completlr 
postración. ,
Eri el momento en-que por la "primera vez las piédrecillas herían 
los vidrios había vuelto hacia la ventana sus ojos brillantes por la 
fiebre^ . »
No se daba cnenta de lo que acaba de oír.
Tal vez aquel ruido solo existía en Su imaginación.
Pasaron dos minutos’-y de nuevo se reprodujo aquel insólido 
ruido. ' .
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B X P I P X B N O 0  L O S  T B B B G R A M A S
PARA ALEMANIA
y demás paises septentrionales por lavia
V I G O  - E M D E N
Para el Cabello exigir siempre P ETR O LEO  D EL S O L
quita la caspa y desapar< ĉen las picazones: De venta, en todas las buénas perfumerías 
Bote dé ^50 gramos Ptas. 4.50. Bote de 125 gramos®Ptas. 2.50.—AI por mayor DROGUERIA UNIVERSAL
r
/Af*
E L  A L M E D O l i
1 « A $ C A  I ^ K O N
El
ckti'^ei
danchar coto brillóla ropa blanca está al al- 
letodos con 1̂ Almidón Brillante marea «El.
Se obtiene la comunicación F O P  C u b l c
M Á S  B Á P I D A  Y  M Á S  S B G U R A
Los expedidores deben consignar siempre en sus 
telegramas, la indicación, vía «VIGO-EMDEN» que no 
es de pago.
LEON;>, que se 
veugióH.)
veí3S,é en pasUiJas,'.'(Pulente de im
De interés público
C A R K E S d e
Vaca énlimpio920 gramos. 2’25
* » el k ilo . . 2’50
* hueso 920 gramos. 175
el kilo. .̂ 2’00 
Filetes los 920 gramos . . 8’50 
» el kUo . . . . . 375
Ternera los 920 gramos . S’OO 
» el kilo. . . . .  3*55
C a U e S . J u a n , 1
Oasa de D. Francisco Lupiañoüt
Dolde están lis tres coi uninss
6 2  d e  l a  m i a m a  e a l l e  
^  TORRIJOS, 114
1-'
C O G N A C  J E R E Z A N O Fundada iTS2.
G o n z á le z  B y a s s  y  C.^
J E R B Z  R B  B Á  iP R O N T B R A
MABQA8
« U n a , d o s  y  t r e s  c o p a s » - « B x tF a  y  e x t r a  e s p e c ia ll»  
V in o s  s u p e r i o r e s  d e  J e r e z  e m b o t e l l a d o s
Do venta en todos ios buenos establecimientos de coloniales, 
confiterías, cervecerías, cafés, fondas y restaurants. _____
T I N T U R A  “ G A N IR A U IN E .
Cuando Quiera Yd. Pildoras,
tórnelas d e B ra ú d re th .
P u r a m e n t e  V e g e t a l e s .  
S i é m p r e  E f i c a c e s ,
Curan el Estreñimiento Crónico.
No más CANAS. A los dps minutos 
devuelve iriíaliblemente á los cabellos 
blancos y de la barb^  ot color natural 
de la juventud, negro, castaño ó rubio 
con una sola aplicación. El color obte­
nido es inalterable durante seis sema­
nas, á pesar de lavajes repetidos, y es 
tan naturál .qué es imposible aperci­
birse que son teñidos. La mejor de to­
das las conocidas hasta el día. Absolu­
tamente inofensiva. Fabricante: B. M. 
Ganibal (químico), 16, Rué, Ti’.onchet, 
París. 1 frasco basta para éeis meses, 
8 pesetas. Se.remite por correo certifi­
cado, anticipando Ptas. 8,60 en sellos.
III Depósito: Droguería Vicente Fei’rer y 
C.“, Princesa, 1, Barcelona.-De venta 
Ij en todas las Droguerías, Perfümerías 
y Farmacias.
Las Píldoras de B r a n d r e t h , purifican la sangre, 
activan la digestión, y limpian eLestómago y los 
intestinos. Estimulan el hígado y arrojan del, 
sistema la bilis y demás secreciones viciadas. Es una 
medicina que regula, purifica y fortalece el sistema.
Acerque el giisbatlo 
á  los ojos y verá Vá. 
la pildora entrar en 
la boca.
Para el Bstreñimiento, Vahídos, 5omnolencia, Lengua 5ucla, Altenta Fétido, Dolor 
de BstómaKO, Indigestión, Dispepsia, Hat del tfígadQ, Ictericia, y los desarreglosque dimanan de la iinpurezá de lá sangre, no tienén igual.
DE VENTA EN LAS BOTICAS DEL INUNDO ENTERO, 
4 0  < R Íld o ra s  e n  C nS n ,
Fundada 1847.
E m p la s to s  P o ro so s de A í l c o c R
R e m e d i o  d o l o i r e e .
Donde quiera que se sienta dolor apliqúese un .einpla^u 
Agentea en Bspaña-J. 'ORiaCH «  ' ‘ — —  -b'jesobLŵ a.
M l*e C H A R L B S  B U R C K B L
CALLISTA-PÉDICÜRE-MASSAGE 
M A R T I N B Z , 1 8  ( h o y  C a s t e l a r ) - M A L A G A
Desde hoy, apertura del Gabinete del renombrado CALLISTA
FRANCES. Horas de consultas y operaciones, desde las 11 de la 
mañana hasta las 4 de la tarde.—Avisando se pasa á domicilió, f
O P T IC A  Y R ELO JER IA
MAKTECA DE VACA
L e g i t i m a  d e  H o l a n d a  d e  
H . H . L u g a r d - b e y e n te i f *  ( H o la n d a )
La única genúina holandesa.—Probarla es 
adoptarla.
PUNTOS DE VENTA
Braulio Aceña, Puerta del Mar.—Sobrinos 
de J. Herrera Fajardo, calle Martínez.—Ansel­
mo P. Blanco, callé'de Larios.-i-Miguel Escu­
dero, Puerta del Mar.—Eugenio Puente MoU- 
naj Plaza del Siglo.—Francisco Solía, calle del 
Peligro. Sociedad Cooperativa Cívico Militar 
y en todos los principales establecimientos de 
Coloniales y ültramarinoa.
De bolitas, sistema inglés perfeccio­
nado, fabricadas especialmente para 
resistir altas presiones.
Precios sin competencia
Depósito para Málaga - y su provincia
Alameda de Carlos Haes
( a n t e s  H e r m o s a s )  n:** 6
r F B D B R I O O
Mi vecina la Sevillana 
por las juergas le ha dado 
y un'célebre «Federico» 
en dos dias ha tumbado. 
Llegó ponerlo majareta 
á Federico ésta mañana, 
perdió bastón y chaqueta, 
y sipQ ¡me equivoco, un pico 
que se gastó en Federicos 
de la  Pastelería La Cubana. 
P u e r t é  6 o l  M a r ,  3
Nnp7 gran déscubriiiento por d célebre
T. González, d«BiarPit'z (Pránciaí *
La N E R V I O S I N A  es el tratamiento completo de las enir í | 
fermedádes nerviosas N  e u p A s te n ia ,  jm e laneD liay . 
to z a ,  m a r e o s ,  a n e m i a ,  h i s t e r i s m o ,  e x e i t a e l d n i^ i  
v é r t i g o s ,  d e b i l i d a d ,  d i s p e p s i a  y t o d a s  l a s  e n f é r »
m 'e d a d é s  d e i  e s tó m a g o .  Nada facilita las digestiones: y 
despierta el apetito como la N E R V I O S I N A . -
ílceel:uln'¡ por todas las celebridades médicas del mundo. • 
F i^ ec io : 3  p e s e t a s  e n  t o d a s  l a s  f a r m a c i a s
DeiiósiLo General en Madrid, .Faipiacia Francesa, Carrera de ■ 
Gerónimtn :16.—En MALAGAv'Farmacias de F. del Rio Gue-' ' 
r rero. Sueesor de González Marfil, .calle Compañía,'22, y de í" 
A. Gall'amia; calle barios, ’ . c; . ...
yerdadero barato
d e
D B C A R N B S  
Vaea y Tornera
Calle Cisneros, 50 
(al lado de la Sombrerería); 
Vaca sin hueso . . Ptas. 2,— 
Idem con hueso . . » 1,50
Ternera sin hueso . > 3,—
Id^m con hueso . . » 2,50
Carne de borrego . » 1,25
Se' garantiza el peso exacto.
Calle Cisneros, 50 
(al lado de la Sombrerería)
y demás humowes en cuálquierformaíque se presenten, 
se curan muy'bien tomando á gotas el' - '
Con fianza en Metálico 
y buena garantía Perso­
nal se ofrece un cobra­
dor para Casas de banca, 
comercio, empresas ó. 
particulares. >
En la Administración 
de este Aperiódico infor- 
ímarán;'
Dos habitaciones; interiores 








Se venden dos casas en el 
pueblo de Torremolinos, en 
precios ventajosoSi Dáráií ra- 
' zón San Juan, 4, panadería.
'Xkl'vliíearlo de Tolóx
N A R V A E Z -H a e v a , 3 -
Esta Casa es la que más surtido presenta en Relojes de pared 
con ricas tallas á precios reducidos.
Variada colección en Gemelos para teatro, caiittpo y marina 
Gafas y Lentes con cristales de legítima Roca p r ij^ ra , con ar 
maduras de oro, chapadas de oro, niquei, conchaj etc.
Completo surtido en Relojes de oro, plaqué, plata, acer^ y ni-
nal «vfi'n-nlnnoo VlttcHA In -mílB'onAnAnniÁn á 1a más' BñAAT'í'ft'T
ÍF6LO V1NCIA DE, M Á L A G A )
'Cura íás enfenhedádes de las vías respiratonas. Especial p,̂ - 
ra los CATARROS.-r-Escrófalasi—Matriz. —EsteriUdád íemehi-; 
na y Reuma.
N o s o  a d m ite n  e n fe r m o s  d e  T Is ísó T a b e T O u lo s ie  
F it ía n so  fo ir e to s .—C arm en , 37.--M ÁLAC1Á ;r
C
Prim era tómporada desde l.<i Mayo á SO Junio
m:
quel extraplaho^desde lo más económico á lo  ás superrór.
Unica casa en Málaga de los cristales Isometropes dé fiíagnífl 
co resultado para la vista.—Cadenas y objetos de Platería. 
Depósito de los velojes de precisión LONGIN E 8
I N T E l i E S A W ^ i :
Graa (;éhaja por ci 
guientespíSpioS:'
de tía .abastecedor de carnea eú íos sh 
'T # . Peseta»Vaca cami^ra 
Jdem Idem cdp 
Ternéfa el kilo.
P M i ^ j i l M A d i g i i  n ó m e r ó  M
2,25
1,Ó0
I é A .
«Sociedad inUmade Ŝ uioa ostabMda mBlao^
Capital Social 400.000.000 de f  taî
Gárantías depositadas 50.000.000 de Pti
Esta gran Sociedad Esjiañola es la que se ha cre^o, 
j feto el Mundo para el negocio de seguros con inayor í t ó  
■ pital social, ofreciendo como garanlía^imporlantísima a 
sus-aserradores el ser administrada^por el Banco %  
Bilbao, hien conocido por su respetabilidad y nouceplto* 
Sub-directOr paria, los ramos de Incendios y Maritif- 
mos-en ésta Provincia, D. MIGÜED RUIZ 
calle de Pozos.Dulces, ^ .—Málaga. yr#
^cotlna-L&za
Espaelfíco a* i» dlama. imó» 
d» lo» nIRo». OifWtHro y«nH»lF 
tico intMtiMV d» titd «tpoeUl m  
t«» «itldfmédtdM d* t» infMidd»
M VHU a  US f  AMMOMt
c













J o s é  P o lo n io
* G r h n a d a  e s  -
Esta acreditada casa bace'to- 
da clase de instalaciones para 
; gas á precios muy económicos* 
j Aparatos incandescentes de 
I todos los sistemas, tubos, tulR. 
í pas y pantallas y todos los ar- 
I tíoulo» para incandescencia.
I Depósito de la  íamosa lám- 
r  para Wollf para gás.
1 G r a n a d a  6 3
Sevnnde ..
Una ca ldera , de jabón de- 50 
arrobas con enfriante y-todos 
sus accesorios, una báscula de 
500 lejíos y^otrosofectos.
Darán rázón, Frailes 15.
A2ÜFKE
Jel Dr. TePradi^S^ qüe cénylerte'ej'aguacomún en sul- 
filfOna y depuca lá^sán^l^ Viciad^, proporcic^ando 
salud y longevidad.H-rEq los granos, costras, .flüa y 
sarna'debe-usarse además la ■ . ■,
Fonafla dt Iz«fr« £(i|ttid»
del mismo autoif, en aplicaciones externas. ; '
En droguerías y  farmacias venden; y en su défectceb 
Dr. Terrados lo(̂  remite certificados por 3 pe^^S'tmcr,'
Calle de la Universidad, 3 , Barcelona**
Merecen verdadero elogiólas BOTELLAS de LEGIA 
LIQUIDA marca LA ESTRELLA-DIANA-GONEJO, 
del único -fabricante don S: Casamitjana Mensa; calle, 
de Crifstina, núm. 13, Barc^ona, puesta á láiventa en 
las droguerías y ultramaritoos, de esta ciudad, pára '̂el, 
COLADO y desinfección de 'la ropa blanca y de eóior 
con la PARTICULARIDAD, de usarse sin FUEGO, sin. 
aparatos y en AGUA-FRIA,ipudiéndose al propio tienv 
po hacerjse la colada de la rbpa en el mismo d^épicilío 
con ayuda de un sencilloylamderoportátil que puede 
colocarse en cualquier lado de la liabitáción.
Economía de tieiápo y de dinero
PLATA-MENESES
B a ila r d e  K ó v e d a d e s  V
A L E J A N D R O  R O M E R O
4, Marqués de Larios, 4.^M ALAGA
Constante variedad en artículos de fantasía propios para regalos. 
Surtidos completos dp.Perfumería délas más acreditadas m-ífcas. 
Bastones, Corbatas, Petacas, Carteras, Tarjeteros, Sacos de piel para 
mano-y viaje, ett., etc.  ̂ ,
Exclusiva para la venta en M^aga y su {Jrovlncia de la acreditada 
Plata-Meneses. • \ '
4̂  Marqués Larios, 4 :-4iÍ
Novedad, Actividad y Economía
TAtoUEfi toE P lflTU Rto
EDUARDO JARABA
14, G ram a, 1 4 . ' -M á LA G Á
loevo pr»cedind8if0'‘ 
eartWBMdioarto) se pRtiU-,.aoeras y ma
tan muestra» falto eaxuitla de esta novedad.
Para establecimientos'ó anuacms,hay eonstruMas gra» 
número de muestras de hierro de todas medidas, ya pu»; 
tadas en colores, solo á ia ltn d e loa, rótulos para ma|rqf 
brevedad «n su confección.  ̂ /
Transparentes y todo lo concerniente al arte de la iriatnn. . í \ 
Loa trabajos se kacea tanto deotra cemo ̂ era de la i^blactéa. 4 
14, Gr^tmn, 14—MALAGA* '
W81DÎ»W
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—¡Es Raoul!:7-se  dijo con espanto.—¡Insensato! ¡Por segunda 
vez se expone á ,i^ muer te 1 ;
I  |Tomaado entonces en su mis'mo espanto una fuerza ficticia, se de-, 
jó caer del lecho, se envolvió en un peinador, se arrastró hasta la 
puerta que daba acceso á la galería, y echó d  cerrojo de la misma.
Apenas había hecho esto, sintió por tercera vez el ruido , de la 
arena contra los cristales.
Genoveva apoyándose en los niuebles para no caer, llegó á la ven­
tana, la abrió y dijo con voz débil:
¡Imprudente! Esperad. Ya bajo.
Raoul, jadeante de einoción, atravesó el paseo y eCi acercó á la 
puerta del pabellón. ' f.
Está puerta giró lentamente sobre sus goznes, y cuando entró se 
cerró tra s  de él. '  ̂' .
—¡Imprudente!... ¡im prudente!repitió  Genoveva poniéndole las 
manos en jos hombros.—¿Ignoráis que al venir aguí árriesgais 
vuestra vida? ¡Han encontrado vuestras huellas!... ¡Creen que el 
que se ha introducido en el parquees un ladrón, y por^^éso íp otra 
noche os dispararon un tiro. * : '■
Nada ignoro, querida Genoveva,—resjpondió RapuL.estrecbandQ 
á la joven contra ,su pecho.-r-He venido hoy á ver a ihlí tía , y to 
que soy yo el que penetró en el parque. - ’ .
—¡Qué sabe eso 1—balbuceó la niña temblando.
—¡Lo sabe todol... Sabe que os he visto... Sabe que os amo.
—¡Se lo habéis confesado! ,
—¡Ne podía ocultárselo por mas tiempo!
—¡Desgraciadb! qué habéis hecho!
' —Lo que debiá hacer... lo que era imposible dejar de hacer. Sa­
biendo por mi tía que vuestro estado de sufrimiento habíase, agrava­
do he querido veros. Mi tía se negó á  coaducitme á vuestra lado, y 
como se sprpreudía de ver mi insistencia, me vi obügado á hacer 
una completa cpnfesipn, y no Ío sieptp.' Al menos la  situación es 
franca... Pero ya hemos hahlá;do bastante mí-•• hablemos de vos, 
querida Genoveva... habieinos de vuestro estado... Decidme la ver­
dad... ¿Como os encoñtraist
—¡Mal!—murmuró lajoyen,—may malí... ¡Spfro horriblementel... 
¡tengo miedo de morir! ■ —̂
—¡Yo quiero que viváis, Genoveva mia, y viviipis, ps lo,jaro¡... 
Ese módico de Bry, ese doctor Loubet, será muy buen Immbré; pero 
np me inspira mucha confianza... Es preciso yer á ottp,|né(hco... ¡ea 
preciso absolutamente! .
—¡Tal vez tengáis razón!... ¿Pero de que modo? ¡La'baronesa no 
consentiré y es la única que manda aguí! > ,
—Genoveva, ¿queréis dejarme obrar?
—¡Que si.quierPl ¿Podéisdudarlo? ¿Pero que pensáis hacer? 
—Tengo por amigo, p o r, protector, á un hombre ante ei cual los 
mismos principas d é la  ciencia se iftclinan aunque permanece iu- 
t«-ncion^^amonte en la oscuridad. Quiero que este honihre os vea y
fesenye.' • .... . ■'
—¿Y cómo me verá?
Este seguía siempre silbando.
Llegó hasta ei pabellón, j', entonces, girando á la derecha, to­
mó por la avenida que cortaba el hósque por mitad, y que el espe­
sor del arbolado hacía más spmbríá- que el resto del camino.
Vandame le dejó tomar una delantera de unos treinta pasos, lue­
go salió y se puso en su seguimiento, teniendo cuidado de dejar en- 
lornada la puerta del pabellón. ' , 1 : ,
Al ruido que hizo Julián, el chico se volvió; pero viendo que era 
uú hombre, continuó su camino sin apresurar su viajo.
Vandame le alcanzó á los diez pasos, y le dijo con agento burlón: 
—¡Qué tarde vas á tu comisión,-jorobetal ¿No tienén miedo de 
los ladrones? - - '
—¡Los ladrones!—dijo el chico riénjioBe.—Como no se lie,vasen 
mí Joroba! -
Sin embargo, llevas dflispachos.. i f  t ■
—Si, pero los despachos stm papelebu¿«y esto no vale dineror 
—¡Ehl ehl ¡algunas veces! w
Los ladrones praferirian-cartas con letras 6 billetes. - 
—Eso si. Apuesto á que sé dónde vás.
—¿A que nó? ■
¿Vas á casa del ddfetor Gilberto. :
—Es verdad.'¿Iáe conocéis? i; , ' :
—¡Ya lo creo! Estoy trabajando pará,;óií T<ambiéu yo voy allá. SI 
quieres darme el despacho yo se lo U^Varé. Eso te evitará un poco
de camino y podrás volverte.
—Eso no puede ser, compadre. i i ;
'■ —̂¿Porqué? '
‘̂ E s  una cosa muy liñportante lo qUé debo entregar yo mismo en 
persona, por que de otro jnod.) perd^ía mi puesto y tendría dos 
■meses de corrección. Y digo, ahí es náda... ¡un despacho que ha 
venido por mar desde New*York! ; :
I M ik i im á ii  
1^81 afn ^
MI él único
j  c n c c r i l
csídR, « r ite  ImkJckom y jn i i f  toda» huí 
Ito&tidCk €Qmo.»pnf;,pÑa.|>»l(ida, eesama. 
^^egAgrm rim O sO r^  fehL
Id^Bosai d» han  ntado^el
Cfeififieaa 7  jQstíl|can ana nkdigiosoif
m
Apenas el niño acababa de pronunciar el nombre de New-Yoiki, 
lanzó un grito ahogado y cayó al suelo con los brazos tendidos há- 
cia adelante.
Juliéií-le habíá clavado el punzón éntrelas paletillas.
V El aguzado hierrp lo había atravesado el corazón, y  la anuerl*. íuó 
instantánea. ' < '
‘ El asesino ée-Tnelinó sobre el cadáver de sn víctima, lá alzó sin 
trabsítf,' y se lanzó nn el bosque con su fónebse carga ai;hombro.
-Márciió de lo» s i^ ien d o  eLRhdéro 4 ^  hbs-
qne, proCnrannó hacer el menor ruido posihfe.
m . .......
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 ̂B» vlu&ta feto'
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